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iVfi BAÑA. 
De anoche 
Madrid, Mayo 27, 
D I M I S I O N DE3 0ANA.LH;JA.3 
Ssgún la nota oñoiosa facllltaia i la 
prensa, á la termínaos dal Oínsejo da 
Mínistraa oalabrada esta taris, no faá ob-
jeto de discínioa en el misnn la fasha en 
qne habrán de reunirse las Cartet; pero 
según l'.e noticias partka'ares, al tra-
tarse ese asunto, los ministros no pudie 
ron ponerse de acuerdo, habiendo dimiti-
do, á consecuencia áe ello, el ministro de 
de Agricultnra y Obras Públloas, señor 
Canalejas, que, oomo dija anteriormente, 
era partidario de la inmediata reunión de 
las Cámaras* 
MAS D I M I S I O N S S 
Todos los ministros han pussto sus car-
teras á disposicióa del Presidente d&l 
Consejct para facilitar la soluolóa. 
L A C E I S I S 
Nada se puedá adelantar acerca del 
alcance y eolución de la crida. 
EN T A I I B A 8 A 
Continúa la sgitación prcmovida por los 
huelguistas ds Tarraga. 
£1 Capitán G-eneral de Cataluña sigue 
impidiendo la comunicación de noticias 
relativas á la huelga. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las li-
bras esterlinas á3170. 
Oomo habrán visto nuestros leo-
teres, en la Nota de ayer más que 
á censurar á la Oáoiapa de Ee()re-
sentantes por haber acordado asig-
nar 3,600 pesos, oro americano, á 
cada ano de sus miembros, nos de-
dicamos á poner en evidencia, 6 en 
ridículo, si fee quiere, la manera 
original que tenía Et Mundo, pe-
riódico cubano y casi miembro de 
dicha Cámara, de defender el suel-
do de su Director. 
Poes bien, E l Mundo, í(en su ca-
lidad de periódioo calmno y aun 
de miembro de la Oámata de Ra-
presentantes," dice hoy que hemos 
ofendido á óáta y T,O reoomienda 
queseamos más c o j i t ^ s y más 
parsimoniosos en los -juicios qae 
emitamos acerca ^e las institacio-
nes en que se vincula el honor de 
la Eepúbiica. 
De !o cnal parece deducirse qus 
JEl Mundo uo se contenta con su 
^calidad de periódico cubano y aun 
de miembro d é l a Cámara de E e 
presentantes," sino que quiere ser 
la Oámara misma. 
Y eso ya es demasiado, porque 
si cada uno de los eeres afortuna-
dos que van á cobrar los trescien-
tos pesos oro americano mensuales, 
vinculase en sí el honor de la Cá-
mara y de las institnciones de la 
República ¿adónde iriamas á parar! 
Y por otro lado ¿dónde está la 
ofensa? 
¿Qué le hemos tomado el pelo á 
E l Mundof 
¿Y qué menos podíamos tomarle, 
cuando é), como miembro de la Cá-
mara, pretende tomar el dinero á 
los contribuyentes! 
"Eso es meterse en asuntos priva-
tivos de la nación cubana y no de 
ios periódicos extranjeros," dice 
también E í Mundo. 
Pero tampoco estamos confomes 
con eso; primero, porque el D I ^ I O 
DB LA MARINA es tan cubano y qui-
zá más que E l Mundo, y después, 
porque aunque no lo faera, en esos 
asuntos privativos dé la nación ca-
bana tieoen derecho á meterse toáoi 
los contribuyentes. ¿No son ellos 
loa que han de pagar esos picos? 
Pues entonces, ¿eómo pretende 
tratarnos E l Mundo? ¿Oómo ex-
tranjeros 6 cómo conquistador! 
EL GORFUi GRUSTI 
E l día 29 de este mes celebra la 
Santa Iglesia Católica la grande y 
solemnísima fiesta del Corpus Chris-
ti, mandada por CJrbano JV, para 
solemnizar el triunfo de Jesús Sa-
cramentado. 
E l limo. Sr. Arzobispo Adminis-
trador apostólico de la Diócesis 
invita á todos los católicos á e s t a 
manifestación religiosa, en la que 
celebrará de Pontifical en la Igle-
sia Catedral, con misa á grande or-
questa, á las ocho y media de la 
mañana. 
Por la tarde, á las cinco, previa 
aatorización del señor Alcalde Mu-
nicipal, saldrá la gran procesión 
de la Catedral recorriendo las ca-
lles de San Ignacio, Lamparilla, 
Mercaderes, Ooispo, y pasando por 
las de Tacón y Empedrado, ingre-
sará en la Catedral. Todas las pa-
rroquias con sus cruces parroquia-
les deben asistir, y las congrega-
ciones regulares, cofradías y cor-
poraciones religiosos y piadosas, y 
los fieles que deseen tributar á 
Jesús Sacramentado el culto de 
adoración que se le debe y que or-
denó el Pontífice Urbano I V . 
Varias lectoras del DiAaio DE LA 
MARINA han dirigido ana atenta car-
ta á oaeetro Direator intersséndose en 
qae se diga algo concreto sobre eí i a 
isla de ü a b * está comprendida en el 
peiigro de lo qae pudiera ooarrir el 
próximo día 6 de Jonio, fecha en qoe 
la Laua, el Sol y loa planetaa estarán 
oon respecto á la Tierra en la miema 
eitaaoióo relativa en qae se hallaban el 
8 de Mayo pasado, feoha de la horrible 
catástrofe de la Martinica y San Vi-
cente. 
Tengo macho gasto en contestar qae 
nada paeüe afirmarse sobre la segorl-
dad de qoa saoeda algo; sólo hay me-
ras probabilidades} por qae esa teoría 
de las pertarbaoiOQea, ocaaioaadas por 
la gravltaoióa, aanqae está demostra-
da en eaanto al movimiento general 
de los astros en sas orcita^ no lo eetá 
en lo qoe se refiere á sas efeetoei bajo 
la corteza terrestre. Sólo algunos he-
chos particulares parecen icdio&rlo; 
HÍQ qae haya podido formularse toda-
vía ana loy matemática. 
Respecto á los pantos de más peli-
gro en estas regiones de América, en 
caso de qae saceda algo, diré qoe en 
la isla de daba, por no haber volcanes 
no hay probabilidad alguna de qae 
ocurran erupciones. E l mayor peligro 
está en Üentro América, México, Perú 
y i»s Antillas menores. 
Si acaso, podría haber en esta isla 
algún temblor de tierr»; y es máa pro-
bable qae sea en la provínola de San-
tiago de Oab», donde los hay con a l -
guna frecuencia, aaoqoe, afortunada-
mente, de poca intensidad. 
E l hecho de que continúe á iotérva-
los la eropoióa del Mont Pelóe, au-
[ mt'nta las probabilidades de que na 
[ ocurra nada, ó muy poca cosa, el 6 
de Jamo; porque los vapores volcéní-
eos encuentran allí fácil salida, per-
diendo macha parte de su intensidad 
las onduiacioues terrestres» 
Por lo demás, es imposible prever 
de un modo absoluto lo que sucederá. 
P. GlRALT. 
R E V I S T A I L U S T R A T - A . 
Este periódico se publica todos los domingos sin exceptnav ninguno. 
E l p r imer domingo de cada mes reparte la E D I C I O N M E N S U A L en f o r -
ma de " m a g a z í n " lujoso y ricamente i lustrad : en los demás domingos del mes 
la E D I C I Ó N S E M A N A L con at undante lectura, grabados, ct única local y una 
novela. 
Suscripción por mes d las dos ediciones, OCHENTA C E N I A VOS plata 
españcla . 
A < l m i n i s t r a c i 6 n , G a l i a n o 7 9 , H a b a n a . 
Anuncies en una ó ambas ediciones, dprecios módicos. 
Elsuscnjdur d CUBA y A M É R I C A tiene derecho d la inserción, gratis; 
de un anuncio propio y permanente de media pulgada, en la edición mensual. 
LA PISDSA DEi L k CORONACION 
E l treno en el cual se sentará el rey 
Eduardo V I I , de Inglaterra, en el ac-
to de eu ooronacioD, es de enormes di-
menoionea y de roble preoiosamente 
esculpido, y debajo del asiento, que es 
una tabla lisa de roble tambiéo, ee ha-
lía co ocada ana grsn piedra sin pu-
lir. 
Según la leyeeda, esta piedra es la 
misma en que ee sentó Jacob, en Betel, 
2 000 años antea de Jesucristo; se ig-
nora como foó á parar á Irlanda v se 
encontró en la célebre loma de Tara, 
mencionada en las baladas del poeta 
irlandés Moore. 
E n la" cercanías de dicha loma se 
dió en 1699, la sangrienta y decisiva 
batalla a& Boyne que puso á Irlanda 
bajo el dominio de la Gran Bretaña, y 
eo la cual, según la leyenda, tanta 
fué la sangre derramada, que desde 
aquella feoha todas las ñires que na-
cen en la loma de Tara, son rojas. 
Esta piedra sagrada que figuró en 
la coronación de todos los antiguos re-
yes de Irlanda, se pretende que gime 
clara y distintamente cuando el rey 
que se corona en ella es de sangre real 
y ha de reinar muchos años, permane-
ciendo al contrario silenciosa, cuando 
es un usurpador ó ha de ser corto su 
reinado. 
Sobre esta piedra que ee trajo de 
Irlanda, en la época de la conquista, 
ee han sentado desde entonces, todos 
IOÍ reyes de Inglaterra en el acto de 
su coronación, y siguiendo la tradición, 
sobre ella se sentará Eduardo V I I ; 
oon este motivo, se ocupa ya la aten-
ción { úblioa en tratar de averiguar si 
gemirá ó no la piedra, habiéndose con-
certado algunas apuestas de conside-
ración sobre dicho asunto. 
ESCEITOR Y BICO 
E s objeto de todas tas conversacio-
nes la noticia que ha traído un tele-
grama de Varsovia y que se refiera á 
Enrique Sieokíewitz, el célebre autor 
de Quo Vaduf 
Bitükiewita ha tenido la suerte de 
que ge descubriera en una qaiota de 
sa propiedad un manantial terragi-
noso. 
Puede ser para el ilustre novelista 
el hallazgo de este manantial un nego-
cio de ocoeiderable importancia. 
Sa sabe ya que una sociedad ha 
ofrecido á Sieokiewitz la cantidad de 
clocó mil rubios al uño por la explota-
ción del negocio. 
Es decir, más de cinco mil duros 
anuales. 
E L HAMBRE EN LA TRANSILVANIA 
Según ios periódiou» de Viena, rei-
na un hambre espantosa en toda la 
parte de la Traosiivani», habitada por 
los szeklere ó sean los transilvianos de 
rasa magiar, y no es excraQo, añaden 
dichos ptsriódioos, si se considera que 
además de haber sido en aquei país 
escasa la cosecha, las inundaciones se 
llevaron lo pooo que se debía recolec-
tar. ^ 
Oomo se trata de un pueblo extraor-
dinariamente frogal, el gobierno aus-
tro húngaro ha ignorado los grandes 
sufrimientos de aquellos infelices hasta 
haberse obaerv&do que los nifios no 
iban á les escuelas por falta de alimen 
taoión. Oítanse entre otros casos, g¿ 
ooal más terrrible, el de un niño que 
había estado 36 horas sin comer abso 
latamente nada y el de una pobre an-
ciana que después de haberse alimen-
tado durante machos días solamente 
de raíces, cayó desfalleeida de hombre 
en la calle de uno de los pueblos, vio 
tima do la terrible plagra. 
Ahora que el gobierno austro-hún-
garo se ha enterado de lo que pasa en 
la Transilvani», ha dado órdenes de 
que se proceda inmediatamente á la 
distribución entre los hambrientos de 
abundantes cantidades de patatas, tri-
go, cebada y otros sliraentos, y qae los 
hombres todavía útiles para el trabajo 
se ocupen, por cuenta del Estado, en 
la construcción de carreteras y otras 
obras públicas. 
LA EXPEDICION ANTARTICA 
ALEMAMA 
A l fin se han recibido en Berlín no-
ticias de que el vapor Gamt, condu-
ciendo á bordo una expedición antárti-
oa alemana, llegó el 2 de Enero de este 
año felizmente á la isla de Ksrguelen, 
saliendo de allí el día 31 del mismo 
para la Ula de la Terminación. 
Todo iba perfectamente en aquellas 
feahas á bordo del Qauts, cuyos tripu-
lantes establecieron una magnífica es-
tación de auxilios en Kergueien. 
E L NUEVO EMPRESTITO INGLES 
Dice el Times, de Londres, que el 
Banco de Inglaterra cerró pooo des-
pués de abierta la suscripción al em-
préstito de 16 millones de libras ester-
linas, acordando conceder á los sus-
criptores algo menos del cinco por 
ciento de las suscripciones hechas, 
puesto que en vez de aquella cantidad, 
llegó á la friolera de 330 millones de 
libras y á muchas más si la suscrip-
ción hubiese estado más tiempo abierta. 
E l Times califica este resultado del 
empréstito de ''éxito colosal." 
PremiÉs ñ la 
E p s i c É k W e s t e n 
Lista de expositores de Ouba pre-
miados en la Exposición de Oharlea-
ton: 
M E D A L L A D U O R O 
Asilo tai Buen Pastor, por bordados. 
Comisionado de Esouelaa Públicas, 
por Estadísticas de las Escuelas de 
üoba. 
Distritos Encolares de Bainoa, Can-
delaria, Oier;fuegos. Habana, Manza-
nillo, Matanzas, Eegia, San Antonio 
de las Vegas, Sancti-Spíritus y Trini-
dad, por trabajos escolares. 
Escuela de Artes y Oficios de la Ha-
bana, por trabajos escolares. 
cuela L a Inmaculada Concepción 
de la Habana, bordados y trabajos al 
ore1 óo. 
Escuela Santa Ana y Escuela Ma-
ría Luisa Doiz de la Habana, trabajos 
escolares. 
Escuelas Núms. 22 2 i y 30, de la 
Habana, trabajos escolares. 
Hermanas de la Caridad, Habana, 
t o • bordados. 
Mariano Blanco González, de Cien-
fuegos, y K »rl C. Halde!, de la Haba-
na, por fotografías. 
Dr. Vicente da la Guardia, Habana, 
por virus vaccinal empaquetado de 
manera especial. 
Valentín Moreno, Habana, laúd 
o >nstruído oon 24 clases de maderas. 
Armando Menocal, Habaoa,cuadro8. 
L . Bomañach, Habana, paisaje. 
Academia de Ciencias, Habana, co-
lecciones antropológica y etnológica, y 
colección de sus Anales. 
Dr. Luis A Baralt, Habana, Método 
armónico para aprender inglés. 
Dr. Enrique B*rnet, Habana, por 
Revista Médioo-Fapmacóutioa. 
Dr. B . Cabrera, por Revista ('Ouba 
y A-mérim" y folletos. 
Hl Círculo de Hacendados, por Revista 
de Agricultura. 
Dr. Tomás V. Coronado, Habana, 
por libros mél icos . 
Dr. Antonio González Curquejo,Ha« 
baña, L a Enciclopedia y Repertorio 
MéiícoParmacéutieo' 
Dr. Manuel Delfín, Habana, por «'La 
Higiene". 
Dr. J M Dihigo, Habana, por Sinop-
sis de Gramática Griega. 
Dr. Juan Santos Fernández, Haba» 
na, colección de la Crónica Médico-
Quirúrgica. 
Nicolás Heredia, Habana, Crítica 
Literaria. 
Dr. Enrique López, folleto técnico. 
Dr. R. Meza, Habana, sus novelas. 
General Rafael Montalvo. Memoria 
del Presidio de la Habana, 1899 1900. 
Aurelio Sandoval, Habana, Revista 
de construcciones. 
Secretario de Hacienda, Habant», 
Estadísticas. 
Secretario de Estado, Habana, Me-
moria de Periódicos. 
Universidad de la Habana, Memoria 
de 1899 1900, 
M & D A L L A D E P L A T A 
Otero y Colominas, Habana, foto-
grafías. 
Ramón Meza, ídem, modelo de par-
que público. 
Departamento de loeogieros, ídem, 
modelo de una nueva casa-escuela en 
Santiago de Üoba. 
J . Tejada, Santiago da Cuba,cuadro 
al óleo. 
Concepción Mercier, Habab», oua 
dro al óleo. 
Villaíta Ssavedra, Idem, escultura. 
M E D A L L A D S B R O N C E 
O. R. Castro, Matanzas, fotografías. 
Departamento de Ingenieros, Ha-
bana, modelo de entrada del puerto de 
la Habana y fotografías. 
Domingo Portel», ídem, cuadro al 
óleo. 
Aurelio Melero, ídem Idem. 
Otero y Co'onainas, ídem ídem. 
M E N C I O N B O K O R I P I 3 A 
Eduardo Chiban», por fotografías. 
H. A. Vega, Habana, Instrumentos 
de Cirugía. 
B. Aguilera, Santiago de Cuba, vis-
ta de las minas del Departamento 
Oriental. 
Departamento de Ingenieros, Haba-
na, modelo de una manza de casas en 
la fiaban». 
Dr. Juan Santos Fernández, ídem, 
preparaciones de laboratorio. 
Departamento de Hospitales, ídem, 
fotografías de Hospital. 
i PA 
N O T I C I A S R S G I O X A . L E 3 
GANARIAS 
HUNDIMIENTO DE UN HOSPITAL. 
Da una extensa islaoióa que publica 
el Heraldo de la Falrm con motivo del 
hundimiento del Hospital de Dolores 
de Santa Cruz de la Palma, tomamos 
los siguientes párrafos: 
^Las nueve próximamente de la ma-
fiana serían cnando el sacerdote que 
conducía á S. D. M. penetraba en la 
sala llamada ''Gran Poder de Dios", 
destinada á enfermería de mujeres en 
el referido Hospital. 
E l corredor que dá frente á la sala 
de referencia se hallaba ocupido por 
más de doscientas personas, contándo-
se entre ellas el qoe estas líneas traza. 
Pocos minutos habían transcurrido 
de que el sacerdote había atravesado 
el umbral de la puerta que dá acceso 
á la enfermería de mujeres, cuando 
unos estallidos semejantes á tiros de 
Mgüsers nos hicieron comprender qoe 
algo grave ocurría y apenas nos dió 
tiempo para tender la vista, cuando 
vimos hundirse una parte del corredor, 
después otra y por último la tercera, 
sepultando entre sus ruinas á más de 
un centenar de personas, que envuel-
tas oon vigas, tablas y hasta enormes 
piedras, fnimos á dar con nuestros 
cuerpos en el pátio del referido Hos-
pital. 
Resultando heridos de pronóstico re 
servado Da Joana Cabrera Rodríguez, 
María Cablera García, Josefa Pérez 
Martín, Martina Cabrera Pérez, Ana 
Fernández Guerra, María Hernández 
Alvarez y nifio Tomás González, que 
se hallan en el Hospital; y se encuen-
tran en sus domicilios D Joan Heir i -
quez Brito, D^ A ennción García de Pe-
repr», niño pepito López, D* Amparo 
Cárdenas de Ortega, niña Nieves Gar-
cía Cáoeres, D* Beatriz Roldán de A . 
bren, D. Antonio Casas y Casas, deña 
Araceli Felipe de Cuevee. 
Contueos resultaron: D* Margante 
Miranda de Aivarez, D* Modeata Gar-
cía Bodrígoez, D* María Rodríguez 
de García, la 8™. de Roldán; sefloritas 
Blanca Casanova, María Fernández de 
la Cruz. Carmen Abren Gutiérrez, Bra-
ma Yanez Carrillo, Rosario Ester y 
Josefa Vaodewíl le Alvarez, Nieves 
Torree; niüss Raí'aelita Alvarez, Ro-
sario y María Lago Alvarez y niñas de 
Jauberfc. 
Además resultaron contusas Jaana 
León, Felipa Rodrígoez, Antonia Her-
nández, Petra Hernández, María Ro-
dríguez, J/rónimo García, Martín» Ca-
brera, Vicente luedgaito, María Jose-
fa Guerra, Antonia Hernández, 
Tambiéu recibieron contusiones y 
heridas D. B ¿s Carrillo LiVers; Pres-
bítero D. JoféCíispín de Paz Morales; 
D, Juan Antonio Pérez Janberí; don 
Nioolás Cabrera Martí»; D. José Van-
d t w ^ ü e y P i o t o y el Director de el 
Eeraldo qae recibió, una gran contu-
sión con escoriaciones en la cara, y 
cupo actual estado despaés de la ca-
tástrofe le h** obligado á guardar ca-
ma, por lo qua espera que sos compa-
ñeros locales amp!l?n los datos sobre 
el desgraciado incidente que nos ocu-
pa-
Repetimos que los datos que deja-
mt s publicados son aquellos que bue-
namente han podido reoojerse, pues 
los heridos y contusos pasan de cien. 
E l pueblo de la Palma ha dado una 
vez más pruebas inequívocas de soa 
sentimientoe humanitarios prestados 
sin distinción de clases ni categorías 
y profesiones, han rivalizado en pres-
tar sos anxUios á los que milagrosa-
meiite se han salvado de entre los es-
combros de la galería del Hospital. 
i 
r/ ̂  T © « H k J^JEfe , W e 
La mas eficaz y cieatif íca de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, aneniia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza k tonsar. 
P R K G U J ^ T T E ! Á. STJ M E D I C O 
En todas fas Farmacias. 
Al por mayor. Drogueria "AMERICANA," GALIANO 129, HABANA 
LACTO-MARROW CO., Químicos, NEW YORK. 
:• ÍÍ? • ss:- jíZ- ^z- ¿s"- ^ ^ sz- .¿z- ¿2-. 
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38u 52̂  27 M/ 
Avisamos á las señoras y señoritas que 
esperaban los ransouks crudos, calados y bor-
dados, que ya lian llegado, . que su precio es 
desde 40 cents, oro á $1.25 y de ancho doble. 
E n L A O H I E N T A L . 
Obispo 72 T e l é f o r s o 635, 
c -65 ed-23 6L-23 
CENTRO DE PARIS 
Ha recibido un elegantísimo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras y M ñ a s , 
Los hay á UX CENTEX en todos los colores. 
GALIANO 74—TELÉFONO 1940. 
1N SEVILLA 
L .03 J I T ^ a O S F L O R A L E S 
4(9 30 n.) 
"Bl aspecto dal teatro 
Esta tarde ee han celebrad» loa Juegas 
Florales, una de laa más brlllaateí! fl stü8 
de esta calta capital. 
El teatro ce San Fern nd ) presentaba 
un golpe de vista deslumbrador. 
En la embocadura sa había levantado un 
arco da puro estilo griego, en el que sa 
veían enlazados loa escudos de Sevilla y 
del Atenoo. 
Los palcos estaban adornados de fljrea 
y hojas de laurel y naranjo y en el fondo 
de escenario se había colocado una inge-
niosa combinación de espejos, que molti-
píioaban los focos eléot icos, que daban ea-
plóndMa luz á U siU. 
n el techo, y sostenida por elegantes 
haces de bambás oon rain aja de or , sa 
destacaba una gran corona form ida por 
flores. 
Como preludio de la fiesta, una banda 
militar tocó una fantasí» sobre motivos 
de ' Aida", pasando á ocupar el estrado 
levantado en el escenario la corporación 
municipal, pisaidida por el alcalde, el 
presidente del Ateneo, don Gonzalo B i l -
bao, el capitán g^noral, el gobernador ci-
vil, el recto? de la Uaiversidad, el insigne 
literato tenor Rodríguez Marín, el man-
tenedor, señor P, ancos Rodríguez y el 
poeta premiado con la fl)r natural, don 
Gaspar Esteva Ravassa, abogado de Mo-
tril . 
Coxien.'sa el acto — L a reina d é l a 
f . e t t» 
El presidente del Ateneo inauguró el 
acto con la lectura de un brillante é inspi-
jado discurso, que fué saludado con nutri-
dos aplausos. 
Después pasó á ocupar el trono, for-
mado de rosas blancas y rojas, la reina de 
la fiesta, la señorita doña Josefa Arroux, 
hija cel marqués de Nervíón, cuya hermo-
sura y gracia no pudieron menos de pro-
ducir un mal contenido murmullo de ad-
mirac'ón ea la concurrencia. 
Su m-rte de amor estaba formada por las 
bellas y d stinguidaa señoritas Fiora B i l -
bao, Juanita Gamero, Lola Colchido, A m -
paro de Pablo, Carmen Luqae, Concha Mu-
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la a c r e d í t a l a marca 
" 1 ^ j L K . m i s r ^ j k L i d " 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L I D A D MUY SÜPEaiOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
SD CIDICO importador E N R I Q U E H E L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K 7 Ca, S A N l O - N A C I O 54», 
a678- o S0O-11A -516Jn aU 69ag 
s a i 
o 7S3 alt a-lM; 
L A S P L A Y A 
Expléndidos baños de mar situados ai pie de la caile D. en 
el Vedado, en los que además de sus salatiieras a^uas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por poco costo 
B0a-9 
Miérco le s 28 de majo de 1902 
FUNCION POB TANDAS. 
A las S 7 l O 
Lia Trapera 
A las 9 7 10 
X J A B O D A EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios cor la tanda 
Ortlléa sin entrada , 
Palors sin idom...... . , . 
Laneiaoon entrada., . e » ^ , , , , , , 
BatacAOoo idom...o»»., 
Ajiento de lenalia 
Idem da Paraíso 
Bnirada gene ra l . . , . , , . . . . . . . . . 








A lae l O 7 l O 
HE! V1ESNES?0, estreno de 
Dolozetea T tt 843 T A N D A S - T A N D A S 16 Mj La Manta Zamorana 
F u m e n J f . A L i i . l l N i - Y MAl lC | l /ES 1 > É R A B E L L . S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s í e g l t i I t a - A b a j o , 
9 D I A R I O D E I I Í A M A R I B Í A - M a y o 28 de 1902 
rnve, Anrora Hernández tíámara y Pepita 
Estrada. 
( o s prsraios. 
Tan pranto como h corte 0̂ ^mor hnbo 
to&aáóVáBIeéto, él M ? * r6ml%Í\0Zl 
flor natnral leyó en inínirada poeeía tita a 
da^El ^mno onlversaK ooyae brillantes 
estrofas faeron Interrumpidas t o ^ por loe 
aplausos del concurso, qae no d ^ en 0*-
lificar la comnosiclón opino una de las máa 
sotaníes de % presentadas & concurso 
Í B que existen Juegos Pioíales en Se-
vflía 
Ac'to seguido ee procedió á la proclama-
ción dé los poetas premiados. 
El insigne literato señor Rod'íguez Ma-
rín renunció al que se le adjudicaba por su 
primoroso cuento, fundado en formar parte 
de la directiva del Ateneo ^ 
El premio al estudio sobre contrato aei 
trabajóse concedió al abogado don Angel 
Camacho. 
La biografía de fray Bartolomé de las Ca-
sas se otorgó á don Vicente Llorens Asen-
¿1 premio de pintura al novel ar-
tista señor Arimendl, por eu estudio de 
mujer, y el accésit, á la señorita Pmgener, 
dlscípula del señor Jlmónea Aranda. 
Al proclamarse el premio extraordinario 
á la virtud, entre aclamaciones entusiastas 
«ube al proscenio Manuel Martínez, conoci-
do per Jeromo, anciano de sesenta y dos 
años, marinero, nacido en el barrio de Tria-
ría, y que ostenta en el pecha dos cruces de 
Beneficencia y una de salvamento de náu-
fregos. 
La reina de la fiesta le entregó el diploma 
y 500 pesetas, recompensa al héroe que con 
riesgo de eu vida salvó á 17 náufragos. 
E l s e ñ e r Francos E o d i í g u M 
Al f ermlnarse la proclamación de los pre-
mios, el mantenedor, señor Francos Eodrí-
guez, se puso en pie, siendo saludado con 
una salva de nutridos y entusiastas aplau-
sos. 
El Ilustre periodista y elocuente orador 
pronunció un hermosísimo discurso. Dice 
que es demócrata sin matices, defensor de 
loa principios liberales, entusiasta de cuan-
tos han contribuido al triunfo del derecho 
moderno. 
En párrafos brillantísimos, que son inte-
rrumpidos por entusiastas aplausos, dice 
que no habla como político, sino como pe-
riodista, y contrayendo su pensamiento á 
esta condición predominante de su espíritu 
y so historia, dice Francos Rodríguez que 
en cualquier hecho que presencie ve el pe-
riódico, el reflejo de la actualidad sobre la 
hoja Impresa. Añadió que es para él Sevilla 
algo aeí'como un periódico ilustrado en el 
que se confunden el diseño del artisía y el 
comentario del escritor, la instantánea del 
fotógrafo y la explicación del suceso. 
Proclaató el triunfo de los ideales, las 
gloiiasdel arte hispalense y los esplendores 
inmarcesibles de la literatura poética se-
villana. 
El señor Francos Rodríguez obtuvo un 
triunfo considerable. De su discurso de loa 
juegos florales se dic^ con unánimes elogloa 
que es el mejor de iodos loa prónunoladoa 
en estas fiestas. El orador ha sido muy feli-
citado al salir del teatro. 
LA HIJA DS DON CAELOS 
i m m T o D3s SUICIDIO 
kom,a á (10,35 mañanp). 
L a princesa Beatriz, hija del pretendien-
de D. Carlos, intentó ayer suicidarse a-rró-
jándose al Tiber cerca del puente Sl^to. 
Una mujer andana que vló á la princesa 
bajar precipitadamente á la escalinata que 
conduce al río, comenzó á gritar, acudiendo 
entonces un guardia municipal y otras per-
sonas, que lograron extraer del agua á la 
princesa, sana y salva, aunque presa de 
terrible emoción y cubierta de mortal pa-
lidez. 
En un canuaja fué conducida al hospital 
del Espíritu Santo, donde te la prestaron 
los primeros auxilios. 
Al principio se negó á d̂ oir su nombre, 
pero habiéndolo declarado después, se pidió 
uno de sus carruajes y en el íué conducida 
á û domicilio. 
í!l acto Realizado por la princesa es, se-
gún manifeataclón de la misma, oonaeeuen-
Cía de una terrible escena de celos mante-
nida con eu eepoeó. 
Jglace pocos aíáé la princesa sorprendió 
una carta, cuya íecturé lá exacerbó terri-
blemente. 
Se ha telegrafiado á Veneeia dando ouen -
ta á ü . Carlos de lo sucedido, pero desde 
eu segundo matrimonio el pretendiente no 
ee hallaba en las mejores relaciones con eu 
hija. 
La familia del principa Fabricio Massl-
mo, esposo de doña Beatriz, es muy afecta 
al Vaticano. 
Esta familia ha sufrido en los últimos 
años pérdidas considerable en su fortuna. 
m * » 
La princesa Beatriz es la cuarta hija de 
don Carlos y de su primera esposa doña 
Margarita, princeea de Parma 
Nació en pan el 21 de Marzo de 1874 y 
ee casó en Véncela el 27 Febrero de 1897 
con Fabricio Massino, príncipe de Rovíano, 
duque de Anticoli, de la más antigua aris-
tocracia romana. 
Han tenido dos hijos: la princesa Mar-
garita y la princesa Fabiola, que cuentan 
cuatio y dos años respectivamente. 
Departamentods Agrioaltm délos E . U. 
S e c c i ó n d s l a I s l a de C u b a . 
BEB.VIOIO OLIMATOLÓGIOO ~ 
. Y DE COSECHAS DEL 
"WBATHBR BUREAU. 
BOLETINDK LA.SEMANA QUE TBESI1NÓ 
BL DIA 17 DE MA¥0 DE 1902. 
SDIFIOIO DE LA HACIENDA 
HABANA, MAIO 19 DE 1902 
L l u v i a . — 1 » mayer parte de la 
Isla bao caído síganos aguaoerop, pero 
desigualmente diatribnidos. Haoia la 
mitad de la parte Norte de las provin-
olas de la Habana, Matanzas ^ Santa 
Olar», llovió algo eq, la tarde del día 
1Z. E o la parte Sor el tiempo tía con-
tinuado comparativamente aeoo. Bn 
las provincias de Pinar del Río, Puerto 
Príncipe y Santiago de Cuba las lln-
viaa han eido freonentee, habiendo caí-
do faertea agaaoeros en algunas Ipaa-
lidadea, en su mayoría las lluvias han 
eido ligeras. 
Temperatura.—B.a continuado uni-
forme y propia de la estación. 
T a b a c o . — l a parte Oeste y central 
de Pinar del Eío las condiciones del 
tiempo han favorecido el acondicionar 
el tabaco, y pronto ae generalizarán 
las escogidas. E n la parte Bate de Pi-
fiar del Eío ha habido menos humedad 
y la hoja no ha tenido sufloiente blan-
dura, sin embargo que algo se ha caoc-
gido. E n la provincia de Santa Olara, 
debido ó la seca, se ha hecho imposible 
él apilonar el tabaco, por consiguiente 
la escogida ee retardará mucho. 
Cafia.—li&B aiembraa de primavera 
y loa retofioa necesitan mucha agüe, 
Salvo algunos lugares donde han caído 
ligeras lluvias que le han hecho macho 
Eroveoho. Bn algunos logares la seca a demorado el desarrollo de los reto-
ños y á las eiembras nuevas. Oon muy 
pocas excepciones, la aeoa ha perjudi-
oado las eiembras. Algo se ha sembra-
do y cultivado y alguna tierra &e ha 
preparado; pero muy pcoa actividad 
es aemuestra y lo que so ha hecho íi* 
sido en una eéoaia muy rednoida. L a 
molienda continúa sin interrupción eo 
jas pooas comarcas donde aún úo ha 
terminado. 
Frutos mencrof.'—lSiü la mavor parte 
de la Isla estos frates neceeltsn aga», 
sin embargo, en la aotn^Udad poco en-
fren por falta de humedad y la m a y ó l a 
están en bastante buenas condioiones, 




Bl Secretario de Estado, señor Zai-
do, devolvió ayer tarde al Ministro 
amerioánp Sr. Sqniers, la visita de 
eortésia que é s t e le hizo, 
AoompañO al señor Zaldo, el jefe de 
la Sección de Estado, señor Hevia. 
BL MKNSiJE 
A la ana y medie de {a tarde dé boy 
ee reunirán las Oátnras para darle lec-
tura al Mensaje del Presidente de la 
Repúblioa, que poicamos en la edi-
ción de esta mañana. 
E l , S&NOE P I E E E A 
Ha llegado boy, el §r. D. Fidel G . 
Fierra, distinguido escritor y conocido 
hombre ¡publico. 
Fueron á esperarle sus familiares y 
magbos amigos particulares y políticos, 
entre los qué vimos á los señores Agrá-
monte» Janeo, l ísaard, Aadré, Gsives 
y otros que no recordamos. 
P A r B I C I O SANCHEZ 
Además del telegrama que publica-
moa en la edición de la mañana de 
boy, el Secretario de Gobernación ha 
roüibido el siguiente: 
Qmnsjay, Mayo 28 de 1901, 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Patricio Sánchez se encuentra en 
ésta sin novedad. 
Oodttta, Alcalde. 
VACUNA GEATÍS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Oiencias. Ouba 84 (A). 
VBTEEANOS DS OOLOE 
Anoche, bajo la ptesidenoja d«l se-
ñor capitán Generoso Oampos Mar-
quetti, celebró sesión la comisión de 
vejeranos de color que ha de visitar ai 
señor Estrada F$lma, en los salones de 
la Divina Claridad. ¿33 tomaron acuer-
dos ma^ importantes, entre otros el de 
solicitar por medio de la prensa, la 
cooperapión de todas lás persones 
amantes ds la anión y de la igualdad 
del hombre. 
Se aóórdó, ademis, pedir ana entre-
vista al señor Preaídente de lá Repú-
blioa, y en medio de la mayor cordlaií. 
dad terminó lá raanión, acordando 
reunirse nueva menta el jueves, á las 
ochó de la noche, en el mismo lugar. 
Bi capitán, Ktyes. 
BKUOEABUBNA 
Nuestro particular amigo, don Ma-
nuel Secados, acaba de sufrir oon éxito 
loa exámenes de doctorado, y en tal 
virtud ha obtenido el honroso titulo de 
Pootor en Dereobo, que desda boy os-
tenta, primero que se ha expedido des-
de el nacimiento de la Bepúblíca Cu-
bana. 
Felicitamos por ello al señor Secades 
y deseamos qne en su carrera se vea 
coronado con toda clase de triunfes. 
HALLAZGO 
Bl cochero de punto, don Jerónimo 
IJaoháí, que vive industria 132, eneon-
tró en el coche qne dirigía días pasa-
dos, na revólver tjmith, olvidado á un 
viajero qué tomó en el ''Osfé Alemán." 
Dicho revólver sé encuentra en poder 
de lá autoridad, en el precinto corres-
pondiente, donde puede recogerlo su 
dueño. 
OOEaBSPONDBNOIAS DB LA ISLA 
Siguen llegando á esta redacción 
numerosas cartas de nuestros amigos 
y corresponsales de provincias, dando 
cuenta detallada de los festejos reali-
zados para celebrar la instauración de 
la Bepóblica, en las cuales se consigna 
la estrecha unión qne ha reinado entre 
españoles y cubanos oon tan fausto mo-
tivo. 
Ayer hemos recibido extensas corres-
pondencias de Cárdenas, Gnane, Bue-
na Yísta (Bémedíos), Quemados da 
Güines y otros puntos^ las cuales, por 
los motivos consignados en números 
anteriores del DIARIO, nos veraps pri-
vados del gustó de darles publicidad. 
Por ello pedimos excusas á nuestros 
amigos y corresponsales. 
EXAMENES DB MAESTROS 
Debiendo tener efecto los días 11 y 
12 del próximo mes de Junio en la pro-
vincia de Matantes los exáménes de 
aspirantes á certiflosdoa de primer y 
segundo grado que habiliten para én» 
señar én las eaoaelas públicas, el Se-
cretario de lostrocbión Pública ha 
nombrado para formar loa Ttibunalea 
que á oontínnaolón ae mencionan, á 
los maestrea y personas de reconocida 
competencia siguientes: 
Para el Tribunal que ha de consti-
tuirse en Matanzas: Miguel Garmen-
día, Em}!io Blanohet, B^móa Óorta-
dellaa, Domingo Eqseinyo), María Gu-
tiérrez, María Junco, Tomás P. López, 
Antonio L . Moreno, Luis B. Queeada, 
Aotonia ÍTúaez, Pedro Reol, Fernando 
Romero Fajardo, Libia Sapbla, María 
Quirósí Angela "Vergara. 
Para eí que ha de oonstitqirse en 
Oérdenae: Pedro da Jooh, José Mar-
tínez Moreno, Luis Bos, Jorge D'Oha-
peí. Palonea Martíaez, Alfredo Aymé, 
Ovidio Méndeí, Leonardo García Obá-
vez, Federico Moreno, Herminia L a -
brit, Mario Fondevlia^ Federico To-
rres, María,Bstóban, Mercedes Argue-
lles, Mateo Herrera. 
CILZIDOls ĈHAROL 
C L A S E S E X T R A 
GáLZáDO DE GUIÉ 
D E C O L O R Y 
negro, de varias formas y estilos, todo 
m u y elegante y de ñl t i ina novedad, con 
ó sin puntera, propios jyara recepcio-
nes, bailes de etiqueta, ¿ t e , t€c. 
Se han puesto d la venta pa ra las 
p r ó x i m a s fiestas d xn-ecio de R E P U -
BLICA» M u y barato, 
57 Obispo m üiQUn Teléfono 513 
esq. AguiarbiJ r ñ u í i ü . Habana 
4 0 s«9 »lt fc-8M/ 
BBOBPOION 
Oon motivo de baber tobado ppse-i 
sión el día 23 el p £ ^rez, dei 
cargó de Gobernaaor Oivll de Pinar 
del Río, por nooie se |e feizo n6a 
briüsote tecepeléo en el Uftíel 4,Bl Glo-
bo'', que e| doñff pernoeli.' 
A eéa réoepoi^ñ le i í t lefon numero, 
sea personas de aquella eoeíedad, taé-
to de los partidos poíítioos, oqmo de los 
centros ofioiales, sodíedadés y partión-
lares. 
Los dieonrsos que ee pronnneiaron á 
nombre de las cprporacioQee y pueblo, 
todos se enes minaron á ofrecerle sus 
respetos y apoyo para lá mejor admi-
nistraoión. 
Bi señor Pérez les dió las gracias 
por su buena voluntad, y prometió 
qne ene esfuerzos serán encaminados á 
levantar eo cnanto sea posible la rique-
za destrozada por lá guerra, á que mo-
ral y materialmente la Vuelta Abajo 
constituya un emporio de riqueza co-
mo antes, y qué reine la paz, lá unión 
y la fraternidad. 
COMPLACIDO 
JTaftano, Mayo 26 de 1902. 
Sr, Presidente del Orfeón español 
"Bcos de Galicia." 
^re^ente. 
Estimado Sr,: la presente tiene por 
objeto dar las gracias más expresivas 
á la sociedad que Yd, tan dignamente 
preside, por haber prestado su valioso 
concurso paya ejecutar el día veinte del 
presente y en el solemhe acto de ser 
izado en el Palacio del Gobierno el pa-
bellón de la Be¿tib|io$ de Uab«, nueé-
tra "Marcha Tflopfíil", hóaaeaaje á i» 
heróica Bandera Qnbíina. escrita ex 
presamente (desdé háóe dos años), pa-
ra ofrendarla al día de la Patria. 
Sin otro Mariiouiar, queda A sus ór-
denes su rff.jio. S. S.—Antonio BoAri-
guez Ferrer* 
ÁGaUFAOlÓN HÍSXÓEIOA 
Penados, deportadús y presos políticos. 
Con esta fecha pongo en OPhooi mien-
to de los señores ^syoiadps á esta agru-
pación, que las oñoínas da ia Secreta-
fía han quedado de Unitiva mente ins-
taladas m la casa calle de San Báfael 
número 40, 
Habani, mayo 26 de 1902.—El Se-
cretarlo, Viunie Pardo Suárez. 
BlOAüDAOIÓIí MÜNÍOÍPAL 
E l día 26 recaudó el Ajruocamisnto 
de U Habana por todos oonoeptos 
$4.757-98. 
E L MASGOTTE. 
Eata mañana fondeó en pnerfco, proce-
dente de Cayo Haeao, el vapor . americano 
Ma§cotte, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 96 pasajeros. 
E L ONTOIi. 
El vapor español de este nombre entró 
en puerto hoy, procfcdente de Amberes y 
ésoalas, con carga general. 
E L HAVANA, 
Con carga general y 37 pasajeros fondeó 
en bahía esta mañana, procedente de Ve-
racruz y escalas, ol vapor americano Ua~ 
vana. 
E L MATANZAS. 
Procedente de Tampico fondeó en puer-
to hoy el vapor americano Matanzas, can 
carga general y 5 pasajeros. 
E L TRIE a. 
El vapor alemán de este nombre entró 
en puerto en la mañana de hoy, procedente 
de Veracraz y escalas, oon carga da tránsi-
to y 4 pasajeros. 
LA. GOVERNOR BLAKE. 
Para Mobila salió hoy la goleta america-
na de este nombre. 
GANADO. 
El vapor americano Havana importó de 
Veracruz 709 novillos, pa.a D. B. Darán. 
De Tampico ha traído el vapor america-
no Matanzas 600 novillos, para J . F. Bern-
des y Ca 
SOCIEDADES y [MPitfSftS 
Por clrcnlar fachada en México el 16 de 
Abril último, nos participa el señor don Hi-
pólito Lewis, que ha formado una sociedad 
mercantil oon el señor don Hugo Marquord, 
la que girará bajo la razón de Hipólito Le -
wis y Compañía y se ocupará en negocios 
relacionados con la representación da casas 
extranjeras y en atención á loa buenos ser-
vicios prestados á su antecesor por los se-
ñores don Enrique Vinalíe y don Leopoldo 
Mango, ha sido el primero ^ntereeado en 
Ida negocios de la casa con osó de ta l̂ rma 
social y nombrado el segundo Factor y 
Apoderado Jurídica de la misma. 
de á 9i P. 
Plata española de 77| á 77| V. 
Caldarilla " de 7fi á 76i V. 
Billetes B. Español., de oh A 5| V. 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra ^ ¿ 49 
plata española..... \ 
Centenos.I á 6.77 plata. 
En cantidades á ti.78 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
' En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano en ? ^ j__jQ ^ 
plata española... . s 
Habana. Mayo 28 de 1902. 
en tedas cantidades 83 f. cill a con pe-
queño interés sobre alhajas y valora s. 
Neptnno 39 y 41 esquina á Amistad, 
A n t o n i o A l v a r o d í a s . 
8 63 iiay 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L . " F L O R I D A " 
Dia 27.—Entrados. 
Sr. D, F . Thoone y Sra., de N. York. 
INO MAS (MAS! 
La legítima TINTÜEA AMERICANA para te-
Clr el cabello j la barba, del iareator fíauóés Mr. 
Bolg, queda teñ'do en ui miantó j >e aiegara no 
ser perjudio'al á la salud, antes al qoqtrarlo qu\ta 
la caspa j la erección de U cabeza, !• hace renacer 
y 1» deTnelve su color natural. No ha/ necesidad 
de rolverlo á teñir haaía que vuelva á nacer el ca-
be IJ . Es el xntjor del mundo j la mi» barata. Solo 
cuesta un peso plata. Bn la mlima se tiñe ooqtan-
do oon un personal inteligente y se pata á domiQlUo. 
Agua Jdara-»lllo«a: TÛÍTO la Jurantad de 15 años, 
ol cútls hermoBO y/rateo. Valo 2J ceatavos plata. 
Solo ocn mojar la panta de la teivilleta en dioha 
agua y pasarla por la cara, doU el oútis bormoho y 
au&va, sin dañar en lo m4s mínimo. 
Depósito principáis O'SeUly 44, tienda de ropas 
Mi Nuevo Cecino. 2Í35 44-28 Sái-^i 
Telegramas por el cable. 
— — • — 
« E n Y I C I O TELEOBAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
¿I, OlAllIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS l MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, Mayo 28. 
O m S Í S M 1 N I S T B E I A L 
En el Consejo da Ministros celebrado 
ayer, insistió el señor Canalejas sobre la 
necesidad de convocar las Cámaras á la 
mayor brevedad, para disentir la cues-
tión religiosa y como se opusieron los de -
más Ministros á su prooosición» presentó 
nuevamente su dimisión» pór lo que tc-
dos los demás miembros del gabinete pu -
sieron en el acto sus respectivas carteras 
á disposición del señor Sagaata. 
Washington, Mayo 28. 
F O R M U L A . D B A V E N E N C I A 
Los miembros republicanos de la Comi-
sión del Senado de asuntos de Cuba, anun* 
oían que han redactado un proyecto rela-
tivo á la reciprooldad, que esperan obten-
drá la aprobación de la mayoría en la 
prózima sesión del Senado y que acepta-
rán también los senadores del grupo 
Platt. 
Oherhargo, Mayo 28. 
P E L I G R O P A E A 
L A N A V E G A C I O N 
Se le ha escapado á un crucero francés 
un torpedo cargado, que se supone ha 
quedado sumergido en este puerto y cons-
tituye un grave peligro para la nave-
gación. 
Faris, Mayo 28, 
L L E G A D A D E L O U B E T 
Ha llegado en la madrugada de hoy, á 
esta ciudad, el Presidente Líubet, de re-
greso de su viaje á Easia. 
Manila, Mayo 28. 
E L C O L E R A 
Desde el principio de la epidemia) ha 
habido en esta ciudad, 1,165 casos de có-
lera y en-provínolas, 5,001, oon 935 y 
2,878 defunciones resDeotivamante. ha-
ciendo un total de 6,166 atacados y 3,!813 
falleoimiontos» 
Londres, Mayo 28. 
R E N D I C I O N 
Telegrafían de Pretoria que otra parti-
da ds doscientos boere, se ha rendido á 
los ingleses en Franokfort. 
Naeva York, Mayo 28 
E L M E X I C O 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor americano M é x i c o , 
de U línea "Ward. 
C O M P A Ñ Í A S T A B A C A L E R A S 
Annncia el H e r a l d , que según el di-
rector déla compañía Universal, la A m e 
r i e a n T o b a c c o Co, ha adquirido el 
dominio(control) de la H a v a n a C o m -
m e r e ¿ a l y de ia H e n r y C l a y a n d 
B o G h & C o , 
Washington, Mayo 28 
L O S G A S T O S D S C O B A 
Hl Secretario da la Crnerra ha justifica-
do los gastos hechos en Oaba por los ge-
nerales Brocke y Wood. 
{Quedaprohibida la reproducción <í» 
sos telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
eccion jfierca 
Vapores de Travesía 
Mayo 24 
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SE E S P E B A N 
iWoaterey: Ntw York. 
H ivana: Veraoruí y Progreio, 
O-itón: Amberes y ess. 
Aruei-na de Lminaga: Llrerpool, 
Catalina: ZUfcalona y eso. 
Alfonso X l í í : S «ntandery eso. 
YaostSc: N-w Yaik. 
Cbalmette New Orieaas, 
Montivideo: < ádlz y eso. 
Ginseppd Corvaja: Mobila. 
La Normandtr: Saint Naza're, 
Boland: Bremen 7 eso. 
Míxlco: NJW Yoik, 
Esperanza; Veracms y Progreso. 
Leonora: Llrerpool. 
Berenguer el Grícde: Barcelona. 
S A L D R A N 
Havita: Nsw Yo k. 
Europa: Mobü». 
Ex38l«ior: & tw Orleaue. 
Vapores Costeros 
SE E S P E R A N 
Janio 1? R jiña áo loa A i giles, en Batabanó, pro-
Cddeate de ¡Santiago de Cuba y escalas, 
S A L D R A N 
Mayo 29 Paiisima Concepción, de Bat&banó para 
Cierfaegos, Casilda, Tusas, Jibaro, Mas 
zanillo y Santiago da Cuba. 
P Ü E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTBADQá 
Dia 28: 
Vap. am. Mitootte, de Cayo Haeso, con carga 
correspoudenola y pasajeros, á L .wcon Chiide 
y cp. 
Vap. am. Monterey, de Naeva Tork, oon c arga 
general y pasf jaros, & Z-ldo y cp, 
Yap. eip. Onlor, ae Amberes y escalas, con carga 
genera1, á Barandlarán y cp. 
Vap. am H&vana, de Varacrnt y escalas, con car-
ga general y pasajcis, á Zudo y cp. 
Vap. ati>. Matanzas doTimpioo, con carga general 
y patsjeros, á Z h'Ao y op, 
Vap, alom, Fr ê , de Varaoras y escalas, oon car-
ga de tránsito y pasajeros, á S. y Tillmana. 
SALIDOS 
Día 98: ^ -
Qil am. Gorernor, para Mobila, 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E S OS 
LLÉGABON 
De Nueva York en el vsper amerloino MON-
TBRBY. 
Sres. T. Haraoh y 3 de familia-Franoe Hül -N-
Kateg-.É. Rossi y 8 de fa a lia-Praik Adame-^ 
Al?are«-Em'.llo BÍ. Amores-José B ^ s - F l d f c i 
Fierra—Bogsnio Ac«Tedo-P3ítor Esqüiv. 1—«»" 
f e' Oaat llJ—Mauro Moqael—Guillermo Fiacher— 
Ch^le Billón—Manuel é laabel Cal—W. Jones— 
B. Mdyer—Enríqce Varona—Luis BosMsb'-r— 
Cope—George Chafie—Char.es Ligón—Vi liey y i 
de f.¡milia—/ 58 «oldadca. 
f AFOSES COSBEOS FBANCESES 
Y A P O * 
LA N0RMANDIE 
Capitán VILLEAUMOSA8 
Egte vapor saldrá directamente para 
H a m a c o 
«obre ei dia 15 de Ja alo. 
ADMITE CARGA y FAS AJEROS para 
DICHOS P U E R T O S , y carga «ol^ménle 
para el reato de Europa y la Amáriea del 
Snr. 
fs&eargsia reelblJá lalesmanfta los dia? 
13 y 14, en el muelle 46 Oabalieyíík 
Los bulles de tabaco y pioadurá deberán 
enviarse precisamente amarrádói y se-
llados. 
£ara mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uüo 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo jQr 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De máa pormenores informarán sus consignata-
rios; 
Bridat, Mont ros y Comp. 
MERCADERES NÜM. 35. 
17-37 
A N T E S D E 




y%©. X«imén, Coldn, Sab&nill&, 
Cabello, X¿a G-usyj^j 
S*one@. @. J u a n do Pto. Ki€9. 
Santa C r u z de Tenerife, 
Cádiz y Baroelena 
«ISlalde Junio álss cuatro de la tarde UevftQdo 
la eorreapondanoia páblioa. 
Admite pasajeros para Puerta Limón, Colón, Sa-
banilla, Puerto Cabello y la Guaira, y carga gene-
ral incínso tabaco para todos los pasitos de su iti-
nerario y del Pacífico. 
ííOB butotos do pasaje, solo ssiáa exps&iftoa 
hesta las dios Sol dia de salida. 
IAM pfilisaB de carga se Ssasarán por ol hostigos' 
terio astea de somrlM, eia cuyo requisito isrán 
antas. 
Se raoiben loa documentos de embarque basta el 
día 1? y la carga á bordo básta el dia 2. 
NOTA.—Esta Oompafiia tiene abi6?ts sus póli-
zas flotante, aaí para esta líues oomo para todas ífis 
demás, bajo la cual pueden asagúrstee toáOé los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atanoMn da los señoras pasajeros 
háoia el artículo 11 del Saglamanto de pasajes y 
dal orden y régimen interior da loa taporeá de esta 
Compafifa, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre, loa bultos 
da sú «^alnaja, su aot̂ bte f él guerti? de eu áUíS:? 
Boy e»js úámsus btras) yooa H âayc? ojarl^sC 
TÁt> Oompañiaftóa&aHirá bilí* alguno dé dqnióa-
\9 (asi ó» ua?# o^rs^eeaie asiamjiado $1 á©íab?e y 
apslildo de em dvaSet asi eorao ai dal puerco á% 
dsastóo. 
De mis pormeneres iapoadrá ca eaosigaaiarlo 
K. Calvo, Oflelcs a. S8. 
B L T A B O B 
ALFONSO X I I I 
Capi tán Deschamps 
Saldrá para 
He-el 20 de Janio á iaa cuatre de la ta.de 
vando la correspondencia pública. 
Aúrnlít pasajero-? y oarga geasraî  insius» taba-
co cara dichos puertas, 
Eesibe tsfiesr, oafé y oaeao en partid^ i StU 
corrido y coa ooaodbnieata direció para Vlgr, Si-
J6B Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serfia expedidos haits 
las díes del dia de salida. 
Las póüaae de carga se firmarán por el Oonslg-
catarlo antes de correrlas, sin cayo raqui sito sé™ 
fáa aulas, 
So reciben los documentos de embaraña hasta ai 
d!á 18 f la carga á bordo hasta el día Id. 
MOTA.—Ssts Compañía tiene acierta ana ¡tálti a 
fiotaate, así para esta linea como para todas la* áa-
Eáfljbajo la cual pueden asegar^úe iodos los »f«t-
to» QÚC ee embarquen en sus vapores. 
Mimavíon la atoaolóa de los «süorei pasajeras hs • 
ola el artícelo 11 del Beglamento de pasajes y del 91 -
fea 7 tigimea interior de les tapares de esta Oote -
p&fiia, elcaaldleaasi: 
Itot pasajeros debería escribir sobre todos los fe! • 
tof de •aeeuipaje. s« aombre 70! puerto do &r a 
Uto, eoa todas sas letras y coa la mayor claridad?' 
ffaadiadose oa esta dispaelciAa, la CojapaSís no 
admitir* bulto alguno de equipajes qae ao uayé e'a-
Jttaeate estampada ol aoajbra y fesauida da sa dte-
Ro. así como el puerto de su defino. 
N f t T Á • 8e aborte & los Sres, pasajeros que 
LVM í ÍXI ea da i08 espigónos del muelle de 
Luí encontrarán los vapores remolcadores del le-
Sor Santamarina dispuestos i conducir el pasada á 
bordo, mediante ei pago de 20 óentaYos en píaia 
cada uno, los días de saUda, desde Us 12 á las 8 de 
la tarde, pediendo ÜCT^T consigo los bultos peque-
noa áa mano gratuitamente. 
áll equipaje lo raclbaa también las lanchas en 
Igual sitie, la yvsperaj día do Salida hasta las dies 
de la mafiaaá por el ínfimo precio de SO centátós 
plata cada baúl. 
Dj> « i s ponaeaores ImpcadrS sa eoasifiaatax'o 
82. Oaive, OflalOB ftfisr. 23. 
S L VAFCR 
ALFONSO X I I I 
Capitán D S S C H A M P S 
faldiA para 
P R O G R E S O Y V E R á C R U Z 
el cía 4 u Junio á lea cuatro ae la tan»*, Us • 
va-a» ÍÜ eorrospondenofa pdbllea. 
Admite carga y pasageros para dichos puerto». 
Lo» billete» de pasaje solo terán expedidos hasta 
las diei de 1 día de salida. • 
Las pólizas de carga se afirmarln por ol OOBSIK-
natarlo antes de correrla», slacuyo requisito ser&n 
nulas. 
Rsclbo carga á bordo hasta el dia 3. 
KOTA.—físta compa&ia tiene abierta ana póllsa 
Botante, aaí para esta línea oomo para tedas iaa da-
ÍUBÍ, bajo cual puedan asegurarse todoa los elec-
tos que sa embarquen en sus taporas. 
^daiaames la atenejón de los sefiores pasajeros 
aaeia al artículo U del Beglamento da pasajes y 
a«l orden y rógUnea interior de los vapores de eeta 
Compañía, el cualdlce aaí: 
"Los pasajeros deber&a escribir sobre todos los 
Daitcs da su equipaje, aa aombre y el puerto da 
aestiao, coa todas sus letras y coa i a mayor sla-
La OcmpaCia acadmltiri bulto alguuo de equlps-
Vt? 00 ê7e clar,ua3ato estamnado al nombra y 
apellidode su dueño, as cono el del puerto de des-
uno. 
lía m$a pormenores impondrá su consignatario 
M. Calva. Ofiolos núm. 38. 
L A F A S H I O N A B L E acaba de recibir nn inmenso surtido 
en coronas, cruces, liras, anclas y atíbeles de todos tamaños y 
preoiosv—OiBSSPO 1 3 1 — T E L É F . ^ 
is Taporei mim \mm 
Bct]* é^ntra^o postal pon el G o ^ i w , 
no tráacéo . 
P a r a ¥ e r a o r a » d i r e c t o 
Baldrí para dicho puerto íjcb?» «I 3 de Junu 
el rápido vapor fesncée de 6900 ton8]&áa{ 
LA N0RMANBIE 
oapítáD "V I L L B i A U M O B A S 
Admite oarg% & flete y paeijerci. 
Tatúas muy reducidas, con ooai)oíaiíi^teií dJico." 
los de todas las ciudades Importante^ de f r ^ c U 
Y Büropa. 
t<9l vapores de esta Cómpafiía siguen dando fi 
los teSoreeHsaJ'eros *1 esmerado trato que tacto 
tienen acreditado. 
De más poménores impondrán sas oonsig nat arios 
Bridat MoaVBoS y Oáatp? Mercader es nfioi. &B, 
974 
New Yoik Celia Mail Síesiesliiiili 
Los abajos meaolouados vaporas d» esta línea 
saldrán de la Habana para Niw York oomo sigue: 
SAKTIÁGIO Janio 8 
SENECA „ 10 
NIAGARA , 17 
MATANZAS.. , , „ 24 
Hora de salida & las 4 dé Ja tarde, admitiendo 
carga para todos ios puntos de loa Estados Unidos» 
8ud América y Europa y pásájaros en sns espacio» 
sos oamaróteial reducido preiio de $35 eu moneda 
africana, Para más pormenoies dirijirae ¿ ŝ ák 
couiignatarios. 
Z A L D O Y C O M P ? 
CUBA 78 y 78 
O. 749 -8 Mr 
Vapores costeros. 
mnm DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA 
E HEERER& 
Capitán GONZALEZ, 
OO.LSS & las 5 ae ta taráis para loe Ú 
son la flignienfia tarifa da isfam 
FáBA SAGÍfA t CAXBAüiSSr. 
{La? ? ar^S. ú les S pî S Óábtar.aJ 
víT©reá, íéíTétería y losa, 30 cts. 
•niTT 
TEBOIOa D» TABACO. 
Do ambo» puoríO? para la f 0= ATO 
Habana i * 
(Sstes precldfi sea áá ero es^aSci) 
Fssa más iafaiBi«e,diriglr8e 4 les ¿srísadeíes 
SanFa^ro a.5 
ITUO 11 PUBLICO 
Fara dar cumplimiento á recientes y termiiuu;* 
les disposiciones del 8?. Ádminlstradcr de l ' 
Aduanal á« Qab̂ , so ruega á los señorea que ai. 
famesoaa "ca sus embarques ea nuestroí ŝporfí»] 
sasirvaa bacer caastur ea los coaoeimieatos, ̂  
peso bruto y el valor de la» mercaaoíiM. pues 8Í9 
este requisito, ao aos será pasible admitid diciboa 
doeuaientos. 
Habana £9 de Julio de 139L 
650 78 1 Ab 
Fiesta á Sta, Angela de Médicid 
. EN LA IGLESIA DE URSULINAS-
El sábado SI á 1 is seis y media hiián la nrlmer^ 
COOSUBÍÓD, Iss nifia* dei C'oleglu ds diaho Mjaaite4 
rio en la misa del liustrfsimo y Baverondo ¡Sr. Ar^ 
iobispo, terminada ia mis^ b&bri Goi li mación. 
A las oóbo ee (santa^á á toda orquesta la misa de 
Mercadas te, £ l i qne asistirá el Rerereudisimo Freí 
lado; la Cátedra a )graaa ettará á osrgo del elo^ 
cuente Orador P. Pai lino Alvaros, Keligioeo Dea 
misioo. 
Ss ecplicaia asiaie^oia á tan solemne acto. 
4)00 2a-28 2d-S9 
F I E S T A E N 8 T A . T E R E S A 
El domingo primero de Janio, se oelebr.rft el 
Sautí.-imo Oírpas O-isii, tanienlo lugir ia mis» 
cantada con ssirnóu y estará áearg) de un P^dri 
Carmellja, é 1 ;8 ocho do la ma&aua y la prooss 6a 
por 1 u naves d< 1 templo, á las cinco y media de l i 
tarda. 40_8 U-18 ¿i-g» 
yeros {exlos riel Contador GOÉ. 
Al alcance da todas las capacidades, sin ajud* 
de maest-os. 
Aritmética fimdameatal y Mer* 
cantil analítica: Emí^ ^ u í ^ 
ocurren en la práctica. 
Tra iado teóriío-piáctico de la 
nartída dnhlp* Ccmprsnaela Coiíabtlidaá 
p a r i l ü d UUUIC, fisoaUdaHuclínda írúblW 
ca, de SociedadM auínimae, de Bíneos, del Alto f 
bajo comercio y Liquidaciones mercantiles. 
De venta, á 2$ cada tj mpUir, en las l i l m í a j 
"P/opíRanda Literaria"; de SOIIOÜO, Bioo;: MarAlla 
24, O'BeülySt^yS^PfadoSSy Tenieute R i j 6fiy 
J0s-27 Mf 
altos, mayada del Autor. 
4359 
For tres centanes 
se alquilan los ventilados alto», entrada indnoen^ 
dieutt), de la caüe de Jovellar esquina á San P.aa-
cisco, tienen asoisa, inodoro y coáiaa iadep»n-> 
diente. I f vman eo loa b^DS, bodeza. 
cs í2 « 7d 23 Sa-IS 
cgSi 
Bs a'qnüa la vantüaday fresca cesa modarsift» 
V vas número 110, con sila, comedor, tres caaitos, 
piscado mosUoo, patio espaeiceo y cen todos loé 
requisitos »anit*Tlos dd 1» h'gione. Info man «n 
TemeLte E >y 44, 
377 8a-28 81-27 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A K I O S 
8e hacen trabajos de Albanile-
ría , Carp inter ía , Piutura, instala^ 
cienes de cloacas, &c., al coatado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i l í y l 0 4 . 
c 771 a.5 My 
P á r a l o s foras teros qao v i e a a n á 
la Habana, ©a la p x e s s a t © calurosa 
e s tac ión , ao ha7- otro pu o.\o t t n her-* 
zaceo, fresco y de f á c i l comuaica«» 
c l ó a como el q u e ecupa es te e s p l é a * 
didoy acreditado Ho'sel, en e l 
C. 873 16a-28 My 
B.&.BTHIÍHI.&Í 
í MI VALDEPABES. 
(PROFESOR DE COllTE.) 
Esjecialiúal en trajes fle Etinasla 
O B I S P O ! 2 7 
H A B A N A 
C. 751 i i - l My 







XJna hoja de 
-— mi Almanaque 
ANTONIO P E E I S 
Madrid le vió nacer 
el 28 de Mayo de 1539. 
E l hijo natural de Gon-
salo Pérez, estaba lla-
mado á figurar en éa 
patris, y figuró, con 
efeoto. Sa vida ea inte-
resante no menos que por sus desgra-
cias, por los Bocesos extraordinarios 
que la acompañaron. Largo espacio 
necesitaría para recogerla del libro 
que el francés M. Mignet le ha dedi-
cado. Antas de cons agrarsa á la po-
lítica, viajó por países extranjeros, en 
tudiando el mundo y la política en di-
versas cortes, y nutriendo su entendi-
miento con las observaciones que pudo 
hacer. 
Presentado á Felipe l í al regresar á 
su patria, el monarca lo distinguió con 
eu aprecio, llegando á hacerlo confi-
dente de sao más íntimos secretos y 
nombrándolo seoretaiío de Estado. 
Lee que han visitado el Escorial, y en 
el Escorial la Cámara del monarca, 
han podido ver en ella el escritorio del 
Secretario á poca distancia del de el 
monarca. 
Atribúyese la primer desgracia del 
Secretario, y con ella eu prisión, y por 
ende su estrepitosa caida, á haber 
puesto los ojos en Doña Ana de Men-
doza, princesa de Éboli, amada dei so-
berano. LUegó á oidos del monarca 
esta nueva por boca de Escobedo, se-
cretario de D. Juan de Austria, y de 
olla ee vengó doblerneute: primero, ha-
ciendo matar ó Escobedo, y después, 
aunque algunos años más tarde, ha-
ciéndole prender, acusado de malver-
saciones. Negándose á confesar nada 
de lo que se le acusaba, fué repetidas 
veces sometido al tormento. Temien-
do que á la postre, tres la crueldad 
del tormento, viniese la muerte, con el 
auxilio de dos aragoneoes, sos amigos, 
que le debían grandes favores, logró 
escaparse, refugiándose en Zaragoza, 
donde le amparó Lanuza, el Justicia 
Mapor, á cuyo amparo debió éste el 
suplicio. Pudo, al fin, la inquisición 
apoderarse de Antonio Pérez; pero el 
pceblo lo arrancó de sus manos, y 
mientras duraba el alboroto promovi-
do por esta revuelta, logró acomodarse 
en un buen caballo, atravesó la ciudad 
entre vítores, y se puso á salvo, llegan-
do á Francia, no sin pasar grandes 
trabajes, ora oamioaudo de noche y 
por senderos extraviados, ora sufrien-
do con los rigores del frío y la escar-
cha, loa del hambre. 
E l 26 de Noviembre llegó Antonio 
Pérez b Pau, donde la princesa Cata-
lina de Aragón, con la que había esta-
do en correspondencia, después de oir 
el relato de sus cuitas, le ofreció sú 
protecelón, Felipe I I mandó confiscar 
ipuB bienes, que eran considerables, y 
prender á su esposa y sus siete hijos, 
para desarmar en cierto modo al mo-
parca, escribió Antonio Pérez doé par-
tas, que hiso publicar, oonsignándo en 
fllsa que Bm males é infortunios eran 
ibbra de los cortesanos que rodeaban ai 
rey. 
L a protección de Enrique I V sustj* 
tuyó para Antonio Pérez á la de Feli-
pe I I . E l rey de Francia consultábase 
pon él en los negocios más arduos, y 
Je seSaló, además, una pensión, que le 
permitió escribir con desahogo sus eó-
lebrss Memoria?. 
i A l morir Felipe H dejó mandado á 
Bu hijo y 8uoe8or4 el tercero de los tTeli* 
pes, qua contase á Antonio Pérez en el 
número de sus vasallos y le permitiese 
residir en Italia, sin volver a EspaSaj 
pera éste no abandonó á Franoja, don-
de falleció el 3 de Noviembre da 1611, 
con la pena de saber que su esposa, 
jnodelo de ternura conyugal y de he-
XÓica firmeza, había falléoido en su 
prisión de Madrid. 
E n las Rdaoioma y Garlas de Anto-
nio Pérez brillan el sentimiento y se 
jhallan esmaltadas de acertadas re-
{lexiones políticas y de máximas dig-as de un ministro eminente y un peo-ando filósofo. 
EBPOETEB. 
EOOS DE Lá MODA 
escritos expresamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 30 de Abril de 1902. 
Pivaguemos un poquito. 
|ja "ñeata de los loóos", el "juego 
{|él aenc,^ ^Niní Pinsón" ¡ouán lejos 
quedan ya de nuestras costumbres!... 
T lia juventud do hoy se divierte; 
üadie lo dada, y muchos la envidian, 
fero se divierte, en mi hulmilde sen-
jjir, con ceñudo gestoj con aburrimien-
to Quizás no haya ganado mucho la 
loral, pero la alegría también ha per-
Údo bastante. 
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(CONTISOAI 
—¡Drístol—exclamó el príncipe ro-
dando sobre el suelo. 
Pao Andrés quedó aturdido en el 
primer momento, pero se repuso inme-
diatamente, saltó de la silla y se acer-
có al príncipe. 
Estsba terrible, pálido como un 
muerto por la emoción, llevaba pinta-
Go ea el rostro un odio inexorable. 
Eogoslavio, con ojos desencajados, 
lo miraba fijamente. 
— ¡No me matéiel ¡Me rescataré!— 
gritó de pronto. 
Kmita, en vez de contestar, puso un 
pie sobre el peabo de Eogoslavio y 
Bpretaba con toda su fuerza; después 
le puso la punta de la espada en el 
cuello. Pero no quería matarlo en se-
geida. Quería saciarse con squella 
vi?íti, hacer más dolorosa la muerte de 
So enemigo. 
E l príncipe, de cuya frente corría la 
¿Dónde están las fiestas de antaSo, 
cuyo vago recuerdo inspira irremedia-
ble sonrisa á ^todo rostro ma^ohitoi,, á 
las miradas que tan alegres fueron, 
y que en nada pueden ya fijarse sfh 
cristales y — sin lágrimas! 
4(¿aó fiesta hayea esta época, que 
«•haga época!*' ¿Aquellos imberra-
bles, interminables é improvisados 
bailes, qué se hicieron! ¿Qué fué de 
tanto "vals aíui'S de tatito "vals ro-
sa"; qué fué de tanta pareja como los 
danzaron! 
Vestidos de tul, de tarlatsna, senci-
llos, vaporosos y no costosos, que ea-
tonces vestían y embelleeían mucho, 
se fueron con ía modestia y con la sen-
cillez; ¡se fueron para no volverl Ba 
el mundano carnet, ¿qué es lo que hoy 
se apunta? 
Comedias, cuadros vivos, charadas, 
juegos de prendas, coros, cotillones sin 
pretensiones, ¿volveréis! 
¡Bal ya no divago más T más vale 
así; porque lamentaciones de este jaez, 
acusan afios.. . . Y estas oonversasio-
nes no me gustan á mí. 
Si las modas inglesas, que son las 
que en invierno pílyan, dan á la 
toilette relativa severidad, la primave-
ra, en cambio, trae modas y modales 
que "se ríen solas". L a impresión 
general es que "la silueta debe ser 
indecisa y flotante" (¡Qué oosasl) 
E l traje inUrmediaire^ el que servirá 
de transición entré la toilette de visita 
y el vestido "sastre", es el de paño 
tan sumamente fino, que más bien pa-
rece muselina de lana, ostentando 
guarnición de terciopelo, color igual. 
Bi estilo este reqaloré airoso bolero y 
ámplias solapas, forrados, él y ellas, 
de moaré blanco: y en eiias, en las so-
lapas, algo 4^ pro. 
¿Qué es la Óbaqnetijl^ pô tU10a sino 
un monísimo rkn, llamado á moderni-
zar eí bolero, dánctóle tonos de "últi-
mo grito", ó lo que es igual: dándole 
semejanza con Vhahit Luis X V , que es 
lo que ahora priva! 
E n las combinaciones del terciopelo 
con las lanillas y Qon ]$a s^das que 
las modas de éste tiempo osténta, hay 
una novedad digna de esta buena moda: 
el bordado inglés, sobre téfofópelo ó 
seda, cansa inmejorable efeotó, y acu-
sar excelente gusto. 
Volverán las faldas con volantes; 
pero se presentarán algo variadas; un 
si es no es "segundo Imperió." Ésta 
hechura, que se nos antojaba, y con 
razón, caducada y hasta ingrata, aún 
para la más esbeltá de las mnjeres, 
puesto que "t | f s§ vistai" j | l mtrifla-
ue, ¡espectro do las podasl ee trueca 
e súbito, y por arte' dsi arte, en ana 
moda muy gentil y muy preciosa, 
adaptada á "To cefiido", que hoy tan-
to supera y tasto favor hace. (Y no 
es favor que lá hacen). 
Este recuerdo, el saludo, el regreso 
éste á las modas de dicha época, nos 
t ías también una guarnición que ya 
empezábamos á echar da menos: los 
flecos. Ellos están pidiendo un chai, 
un fichú, una corbata, ó cualquier otro 
complemento así. 
Hasta ahora no piden más, y se les 
dá lo que piden. Estos son los deta-
lles que por el momento han asomado. 
Meditemos.... 
Los sombreros son los mismos 
todavía. 
Siguen en auge los dos "tipos" 
principales: ancho y aplastado el uno, 
más estrecho y erguido el otro. Con-
tinúan en alza, pero no altas, sino ex-
tendidas, las bonitas plumas. A aque-
llas hechuras, hay, sin embargo, que 
añadir otras: la llamada "marqués", 
el "tricornio" y la que tanto recuerda 
las modas Trianón; tanto, que Trianón 
es su títnlo. 
Vendrá, no lo dudéis, el gran som-
brero de muselina plegada, color claro, 
si es de noche cuando habéis de lucir• 
lo; de tul negro, oon rosas blancas, pa-
ra el día; quiero decir para la tarde. 
Oon el tul negro, ese que ostenta, 
tejidas en el mismo tul, rayitas dé ter-
ciopelo, negro también, no son poco 
lindas las toques que se hacen, cuyo 
adorno consiste en exacta copia de nño 
de loa obsequios más hermosos que la 
Naturalera nos ofrece: ¡violetas!; y és-
tas van resguardadas, defendidas por 
nn tal blanco, artísticamente plegado. 
Me proponía terminar aquí; pero 
me he acordado del furor del día, me-
jor dicho, de la noche, en lo referente 
al adorno de mesa, tratándose de una 
comida; y voy á decir unas cuantas 
palabritas más respecto de este furor. 
Coneiste la novedad en la llamada 
"bandeja de mesa," convertida ea ban-
deja de ranúnculos, los del corazóa 
verde. Sa ha impuesto de tal modo el 
lujo en las flores, que es ya obligatorio 
(siempre que se rinda caito á lo bello, 
y que el buen gusto y el buen candial 
obliguen,) tener flores en todas partes; 
pero sobre todo en la masa, adornando 
ésta con el refinamiento más exquisito, 
con el primor de los primores. Y qo 
basta, no, lo bonito: se han ideado ya 
tantas y tan bailas combinaciones, que 
para no caer en lo mny visto, hace fal-
ta ver mucho y saber mirar b ien . . . . 
Hay que poner en tortura la imagi-
nación, ya que lo nuevo es un deber de 
vanidad. Se impone lo que es origi-
nal, aun á riesgo de incurrir en rareza, 
en bizarrerie. 
Una de dos ó . , . . má§: ó las modes-
tas oanastilías con rosas, violetas, cla-
veles y tnlipáQ^s, simótrloaméhte colo-
cados, éín pretensiones de originali-
dad, ó eí surtout de áor^ei, ascendido 
á obra de arte complicada', por lo 
mismo que las flores hatí de estar 
alií como donde brotaron, coa esa üé* 
gligénoia en la cual parece qué nadie 
interviene, y que es el colmo del arte; 
y han de quedar repartidas por toda 
la mesa; han de acariciar sin estorbar; 
han de rodear los cnbiertos, las copas 
y los otrosadornós, sin riesgo de pare-
cerse á aquella florida barrerá de otros 
tiempos, y que hoy es vieuxjeu. 
SALOMÉ NÚNEZ Y TOPETE. 
SECCION CIENTIFICA 
p o r e l D r , A n t o n i o de O o r d o n 
y de A c o s t a 
El telégrafo químico Dolany 
y el sin hilos Braun 
Como todas las grandes invenciones, 
la telegrafía eléctrica, nació débil, de-
ficiente, en términos que personas tan 
sabias como prudentes, al votarse en 
las cámaras francesas los primeros cré-
ditos para el establecimiento de algu-
nas líneas, combatieron el proyecto por 
quimérico é ilusorio. 
Hoy nn acontece así y por ello se su-
ceden múltiples inventos, no solo de 
aparatos con conductores, si que tam-
bién sin alambres para el paso de la 
corriente; figurando en el número de 
los primeros, el telégrafo químico sis-
tema Delany y en el de los segundos, 
el del Sr. Braun de Strasburgo, mere» 
cedores ambos de los mayores elogios. 
Fúndase el astefacto que funciona 
por reacciones definidas, en la propie-
dad que ofrece el oianuro de potasio de 
descomponerse por una corriente eléc-
trica, coloreándose con tinte turquí por 
el azul de Prusia, que «e forma, la par-
te de electrolito cercana á un pulido 
ánodo de hierro, quedando sin color, la 
porción inmediata al reóforo negativo. 
S i efecto indicado es fácil de oom-
prender, pues sa deba al desdoblamien-
to del cianuro dé potasio, en eua dos 
principales componentes por electró-
lisis. 
E l transmisor del iiuevo telégrafo es 
una cinta, ea qae se ha impreso pre-
viamente el despaoh? á expensas de 
ana ligera máquina dé taladrar que 
hace un orificio junto á ano de los bar-
des de aquella, por cáela señal corres-
pondiente á un panto del código Mor-
se y un agujero próximo al borde 
opuesto de la lira, por cada ana de las 
rayas del mismo alfabato. 
Oon considerable velocidad se mue-
ve la mencionada cinta, entre dos pa-
res de escobillas que establecen desde 
luego el contacto preciso dé la línea, 
con el poíó positivo de una pila cada 
vez que pasa una señal de pantos y 
con el negativo de otra, cuando atra-
viesa una marca de rayas, hallándose 
los demás polos de los pares en comu-
nicación con la tierra. 
E s el receptor dál telégrafo químico 
sistema Delany, nna delgada hoja de 
papel impregnada de cianuro potásico, 
que circula rápidamente en contacto 
con tres finos estiletes de hierro, el 
central qne comunica con la línea y los 
laterales con el suelo. 
Así que llega U corriente, siendo 
negativa la línea, los estiletes latera-
les son positivos é imprimen cada neo 
nn trazo azul equivalente á la ray» de 
Morse y uñándola lineaos positiva, 
entonces el estilete central es el que 
marca nna señal azul qne corresponde 
al punto de Morse. 
E l aparato que con brevedad hemos 
dado á conocer, permita la trasmisión 
de ocho mil palabras por minuto, ó 
sean, en el código del pintor de Ohar-
lestowo, Estado de Massaohnsets, cuyo 
invento le disputó Jaokson, mil ocho-
cientas señi les por segundo, lo que es 
de notoria trascendencia para la prác-
tica, con el fia de satisfacer las exigen-
cias que hoy se tienen coa la telegra-
fía eléctrica, qup en todos los países 
civilizados figura como primer expo-
nento de cultura y adelanto. 
Influye notoriamente en favor del 
sistema Delany, no sólo la prontitud 
con que llena su cometido, si que tam-
bién el poco costo del artefacto, como 
la reducida cantidad en dinero que 
requiere para su entretenimiento por 
largo espacio de tiempo. 
Agrégase á lo expuesto, la sencillez 
del artificio, por lo que actúa sin des-
composiciones, ni obstáculos, lo que es 
de gran importancia para asegurar la 
buena marcha en las estacionen; cuali-
dad de las más indispensables que pre-
cisa tener en cuenta para el mejor ser-
vicio público ó particular. 
Las múltiples, variadas y repetidas 
fnruebas realizadas oon el sistema Da-any, todas han resultado muy satis-
factorias, corrigiéndose en ellas peque-
ños defectos de construcción ó de ma-
nipulación en $| insignificantes. 
De tanto valer científico, como el 
telégrafo químico últimamente inven-
tado, lo es el sin hilos de Braun ya 
suficientemente experimentado, pues 
desde 1898 comenzaron loa primeros 
ensayos oon el aparato en Strasburgo 
E n 1899 se continuaron con ahincó 
los estudios principiados, realizándose 
Paja los hombres que han gastado la energía de la juventud, debido á excesos; para loa qne euouentrau dis 
minuida su vitalidad, y qnieren ser todavía jóvenes, sienten que viven á meaos, por su podar viril, como si ya lí 
edad hubiera traído consigo el decaimiento de sus fuerzas íísioas y vitales; para estos hombres, así como para to 
dos los qne sienten debilidad en la acción de sus energías, y á los que les falta el brío de la juventud, ei OINTÜ-
E O N E L E O T E I O O del Dr. MeLAUGHLIN", vale su peso en oro. 
I R # I O I D I B X J ^ . J'TJST'BllSrrDTTlD 
E l medio de devolver el vigor de la juventud, ni tiene precio; nada en este mundo val© tanto para el hombre 
á quien le falta este elemento; sin embargo aquí está un medio que necesitan millares de hombres, y que no se 
atreven á proporcionarse, por -temor de que no dé el resultado. E s difícil creer por de pronto, que el O I N T U E O N 
E L E O T R I C O D E L Dr. M e L A U G H L I N hará todo lo que se dice de él: basta no haber hablado con alguien qne 
lo haya experimentado. Sas amigos más íntimos lo están usando y se están aliviando. No lo dirán porque no 
les gusta que se sepa que tuvieron necesidad de este remedio. Hace fuertes á los hombres, remueve los efectos 
de costumbres antiguas, de las indiscreciones, excesos en general y todo abuso de las leyes de la naturaleza. 
Ayuda á la naturaleza y hace al hombre perfecto. 
Cinturón Eléctrico el cLaughlin 
loa nuevos en la embocadura del Elba, 
donde fué dable cambiar buenas comu-
nicaciones entre Cnxhaven y nn buque 
faro anclado á 34 kilómetros, efectuán-
doae muy recientemente el envío de 
partes entre al citado Cuxhaven y He-
ligoland, á 65 kilómetros el uno del 
otro. , . . . 
Ofrece de particular el telégrafo sin 
alambre que nos distrae, que el trans-
misor y el receptor están colocados de 
tai modo, qua no se trasmiten ó reci-
ben más que las ondas de cierta fre-
cuencia, par» las cuales se han hecho 
lo más sensible posible, conoloyeado 
de sus concienzudas investigaciones 
el reputado señor Braun, que el empleo 
de un receptor acústico en el artificio^ 
en lugar de un receptor registrador, 
permitirá triplicar por lo meaos la dis-
tancia de recorrido. 
L a instalación de los aparatos ño re-
quiere grandes cantidades, ni tampoco 
demanda sitios especiales, factores uno 
y otro de sumo valor para que se vul-
garice pronto el proceder á qce nos 
hemos contraído. 
E n todas partes encuéntrase hoy á 
la electricidad, como enseña el ilustre 
Eohegaray, pudiéndose asegurar con 
tan eximio genio, que las aplicaciones 
de tal potencial, soh las que más abun-
dan en el gr* mzzt de las invencio-
nes contempuiaoeas. 
D E . GOBDON. 
L a inutilidad de las medicinas de Ies charlatanes no es argumento alguno en contra del OINTÜEON E L E O T E I O O del D : . M e L A U G H L I N , 
Todo lo demás puede talrar, pero el OINTÜEON B L E O T E I C O del Dr. M e L A U G H L I N puede curar. Ha curado á millares de personas que 
habían probado otros remedios sin resultado alguno. Una prueba concienzuda de este gran remedio pondrá de manifiesto lo inútil qoe es 
usar de otro, 
L I I B I R . P I T O O Ü T S T J X J T A . S G K H ^ T I S . 
Pase á mi despacho ó escríbame, y le enviaré sellado y gratis mi libro, que da todos los informes necesarios. 
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sangre cada vez más copiosamente, 
habló aún, pero con voz sofocada, por-
que Kmita le oprimía el pecho. 
—¡La joven oídme!—dijo. 
Apenas oyó Kmita eataa palabras, 
separó el pie. 
—¡Hablad!—dijo. 
Bcgoslavio suspiró profundamente y 
dijo por fin: 
— L a joven morirá si vos me matáis. 
He dejado órdenes, 
—¿Qué habéis hecho!—preguntó 
Kmita. 
—Esspetadme la vuia y os la daré. 
Lo juró sobre el Evangelio. 
—¡ÍTo os creo, traidorl—exclamó 
Kmita. 
—¡8obre el Evangelio, lo juro!—re-
pitió el príncipe.—O i daré un* salvo-
conducto y una orden escrita. 
—Sea pues, os dejaré la vida. Me 
daréis la carta, pero eat'etanto os en-
tregaré á los tártaros, da loa cuales 
seréis prisionero. 
—Está bien,—repuso Eogoslavio con 
débil vor;—y murmuró después: 
—¡Me desvanezco! Pan Kmita, de-
be haber agua por ahí. 
—¡Muere, parricida!—gritó Pan An-
drés. 
Pero el principa que no había perdi-
do la fuerza moral, dijo: 
- S o i s loco Pan Kmita. Si mue-
ro, muere e l l a . . 
Sus labios palidecieron y perdió la 
voz. 
Kmita corrió á ver si encontraba al-
gún estanque. E l príncipe desmayóse, 
pero por poco tiempr: volvió en sí 
afortunadamente para él. E u efecto, 
en aquel momento llegaba el primer 
tártaro, el que, viendo aquel enemigo 
que yacía en tierra, ib3 á atravesarle 
con su lanza, pero lanzó un grito y co-
rrió Kmita, impidiéndolo. Detrás ve-
nían los Kyemlich, Soroka y todo el 
destacamento. 
—Akbah Ulan,—dijo Kmita,—he 
aquí el jefe del ejército que hemos ven 
oído esta mañana, el príncipe Bogos-
lauio Eadzivill. L a dejo para que lo 
vigiléis, tenad cuidado, vos me respon-
déis de sa vida. Ponedle un lazo al 
cuello. 
Después de esto montó á caballo y 
con una parta de los tártaros marchó 
al campo. Yió á distancia á los aban-
derados, con sus insignias, pero había 
pocos escuadrones, porque los otros es-
taban en seguimiento del enemigo. 
Kmita detuvo el paso y llegó hasta 
el vioecapitáu, que gritó: 
—¡Viva Babinioh! 
—¡Viva Babinioh! — gritaron todos. 
¡Viva! ¡Viva! 
—¿Quién os ha enseñado la guerray 
valeroso soldado!—exilamó Pan Qoa-
yev^ki entusiasmado,—que en nn mo-
mento sabéis lo que hay necesidal de 
hacer. 
Kmita no deoí-i una palabra da tan 
cansado que estaba, y únicamente se 
limitab* á saludar, inclinando la ca-
beza á diestra y á siniestra. 
Los escuadrones volvieron el uno 
después del otro, y á medida que lle-
gaban unían sus gritos á los otros en 
honor de Babinicb. 
—¡Htata es una de las más grandes 
victorias de esta gueml— exclamó Pan 
Qosyeveki.—Israel y Waldek son pri-
sioneros, los coronales han caído, el 
ejército ha sido destruido. 
Y volviéndose á Babinioh: 
—Vos estábala de aquella parte y 
debéis habsr encontrado á Bogoslavio, 
^Qaé ha sido de él! 
—Dios lo ha castigado por mano 
mía. 
Y estendió la diestra. Pero ea aquel 
momento el pequeño caballero se arrojó 
en sus brazos. 
—¡Yendrek, —gritó, —que Dio3 os 
bendiga! 
Pero de pronto Pan Miguel Eadzi-
vill preguntó con voz grave: 
—¿Ha muerto mi primo? 
—No ha muerto,—respondió Pan 
Andrés,—porbue yo le he dado la vida; 
pero está herido y es prisioaero, y mis 
tártaros lo conducen aquí. 
A estas palabras el estupor se pintó 
en la faz de Volodiovak', mientras que 
el caballero miraba la llanura, doade 
se descabría una compañía de alguaas 
decenas de tártaros que avanzaban lea-
tamente. 
Pan Gosyevski y los oficiales vieron 
que conducían á un prisionero y reoo 
nocieron á Bogoslavio. Caminaba con 
un lazo al cuello, al lado de un caba-
llero tártaro, sin sombrero, con la cabe-
za \endada y ensangrentada. 
E l príncipe Miguel se cubrió los ojos, 
porque al fia era un Badzivill al que 
se trataba con tanta humillación. E n -
rojeció su rostro y exolámó: 
—¡Señores este es primo mío y es mi 
sangre! Y ea mi enemigo cualquiera 
que levante la mano contra ese des-
graciado. 
Los caballeros enmudecieron. 
E l príncipe Miguel era muy amado 
por su valor y por el amor que tenía á 
la patria. Por eso su voz encontró 
pronto un eco, y algunos oficiales, clien-
tes de Radzivill, gritaron: 
—¡Saoadlo de las manos de loa tár-
taros! Dejemos que lo juzgue la Re-
pública y no permitamos que la san-
gre honrada sea insultada por los -pa-
ganos. 
—¡Quitémoslo á loa tártaros!—ex-
clamó el príncipe.—Lo pondremos en 
un sitio seguro y él pensará en resca-
tarse. 
—Yo mismo me ofrezco en garantía 
á loa tártaros,—dijo Pan Gnoieki. 
—Oon permiso de Vuestra Alteza,— 
gritó Kmita.—El príncipe ea prisione-
ro mío. Yo le he perdonado la vida, 
pero bajo la condición, por la cual ha 
jurado sobre sa herético evangelio, y 
Acaba de ponerse á la venta un ele-
gante tomo, titulado Portugal en Bro-
ma, original de Luis Tabeada, coa 
ilustraciones de Xauradó. 
E l texto se compone de quince capí-
tulos, ea los que el saladísimo escritor 
Luis Taboada describe tipos y costum-
bres de Portugal con el derroche de 
gracia y vis cómica que tanta fama le 
han conquistado. 
Avaloran el mérito del tomo los bo-
nitos dibujos de Xauradó, tirados coa 
gran esmero, y si á todo se une la ba-
ratura del ¡precio, puede asegurarse 
que será nn éxito. 
Este volumen es el tercero de la po-
pular Oolección Alegría y sa vende á 
una peseta en todas las librerías de 
España. Los pedidos al Administra-
dor del Noticiero-Quia, Velázquez, 67, 
Madrid. 
Damos las gracias al autor por el 
ejemplar que ha tenido la bondad de 
remitirnos. 
Suplico á las personas caritativas y 
generosas remitan al Dispensario: le-
che condensada, arroz, azúcar y hari-
na de maíz para los niños pobres. Dios 
pagaré obra tan meritoria á los qne no 
olvidan á las infelices criaturitas qué 
carecen de alimentos apropiados á sa 
tierna edad. 
Loa donativos puedenremitirse á 
Habana esquina á Chacón, planta ba-
ja del Palacio Episcopal. 
D E . M. DELFÍN. 
Parroquia de Moasernte . 
Sagrado Corssón de Jeeús. 
FOT lndi<posici6a de la ta&ora Camalera, 89 saa* 
pende la Niven» hasta nuevj aviso. 
Habana ina¡ o26 de 1902. 
4060 2ft-27 21-38 
Lá Gardenia 
A p i a r 71, 
entre Obispo y Obrapía . 
Aviae á mía faToresedores r & las damas ea gene-, 
ral, qxio tsnataoa á la venia loa últimos MODE-
D03 da SOMBR £1103 xeoibldoa ds Pitia po? La 
Navarro, da todas formas. 
También híoemo) acmbrerca per figutia oompla» 
eiendo el guato mía delicado, 
Peinetae finas, ramea áe avahar p»a novia; coro-
nas primara oomnnióa y fúaebrcsi ramos de iglesia 
y f alón y mnchos otros objaíos de novedad. 
Exquisita virladad en SOMBSBROS ds LUTO, 
ViaUeao eata nuera casa. 
Luisa Ortega de Garcia, 
3S25 8a-2S 
i farina dePlalana 
de R- Crusellas, 
PASALOS GO 
DEBttfa 
J)e íentó eo todas las Farmacias j lidas ée Víveres fus; 
o 734 1 My 
no saldrá de las manos en que yo le ha 
puesto, porque mantendrá el pacto ju-
rado. 
Dicho esto, castigó al caballo y ce-» 
rró ei camino. Sa salvaje naturaleza 
estaba excitada y pronto llegaría al nll 
timo extremo. 
—¡Silencio, sefloresl—grito Paá Go<» 
syeveki.—En virtud de mi autoridad 
de capitán, declaro que Pan Babinioh 
tiene derecho sobre sn prisionero. 
E l príncipe Miguel centavo eu cói 
lera y volviéndose á Pan Andrés le 
dije: 
—¿Qué qneréi3 por su rescate! 
—Que observe las oondioionea antea 
de que vuelva á ser libre. 
— Y a las cumplirá cuando sea puesto 
en libertad. 
—llmposiblel Yo no lo creo. 
—Entonces, yo juraré por ó!: ¡por la 
Santísima Virgen! reconozoo, baja mi 
palabra de caballero, que todo será 
cumplido. 
—Esto me basta,—dijo Kmita.—Eío 
en vuestra palabra. 
—Os doy las gracias caballero,—res-
pondió el príncipe Miguel. 
—Por lo demás no puedo yo dejarle 
libre. Lo entregaré al vioeoapitán y 
permanecerá prisionero hasta que el 
rey pronuncie su sentencia, 
Hasean Rey opuso una viva resis-
tencia y Bolamente la promesa de que 
le darían once mil talers por el reaoate. 
le convenció, 
D I A R I O D E Lr A M A R I N A . - M a y o 28 de 1092. 
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H a b a n e r a s 
( X O T A S 
E n la plmja 
• InengorRel domingo eas reoepoioaes 
bailables, ce rrea á aeia de )a tarde, el 
Habana Yacht Oinb. 
Tambióo ee ioaogoran el domiDgo 
las matinées de la glorieta. 
Doa fieetas en la playa el mismo día 
y á horas iguales. 
For qoé! . , . 
iNo sería maoho mejor transferir 
noa de las dos? 




Segón a ceba de avisársecos, las oa-
rreras que como día de moda debían 
efeotaarse hoy, en Boenavista, se sus-
penden. , , . u A x 
Bl próximo domingo sí las habrft 6 
las tres de la tsrde, hora conveniente 




E s la írase, la más exacta, para ca-
lificar las tarjetas postales que acaba 
de recibir la librería de Wilson. 
No las hemos visto más finas, más 
originales, ni más delicadas. 
Son cromos lindísimos con retratos 
de hermosoras. 
Nada más espiritual ni más chio. 
m 
Esta noche 
L a sociedad elf gante se d» cita para 
esta ncohp, á les ocho y media, en la 
Academia de Üieooias. 
M. Hogaea La Ronx—el eminente 
literato y explorador francés—-lará su 
primera conferencie. 
Asunto: LOÍ niños ocVejeros de Pa 
Ó lo que es igual: el go'fo parisiense. 
FIESTA A L E G R E 
ENJAÍ-ALAl 
B»* legado á la Habana el célebre y 
ameno coutemicieta Mr Hago Le Koax 
á quien na grapa de fcaüúeses, admi 
radores de su eaber y elocuencia, trae 
á nuestra ciudad p-̂ ra reoreo de los 
que entienden el idioma de Tartaria de 
Tarascón. Bryan y Esiter ya me co-
nocían antes de venir á visitarme; de 
Mr. Le Ronx no sé si tendrá iguai ho-
nor; creo que sí, porqoe en el extran-
jero se me conoce mucüo. Domino les 
lengoas, sobre todo las de raicea lati-
aae, aunque no teng&n bienes raices, y 
gegúa me entendí oon Bryan, en inglés 
de Pensiívani», con Beiter, en italiano 
oalabrés y oon Osoro en tú;k*ro do-
Esostiarra, confío en que pasados unos 
días he de entenderme coa Hugo, en 
francés de la Gasoaña. 
Por algo dijo un sabio inédito, con 
cierto solemne motivo: '«eetc Rivero 
tiene narioes de gaseóo!'1 
No sigriifioa esto que los gascones 
hablen todos los idiomas con las nsrí-
oes, nos lo que significa es que los qoe 
no tenemos la honra de ser chatos, ole-
mos donde se gcisan las iecgoas y de 
onando en vez espomamos, oorao San-
cho, oon nn caldero VoilaiouÜ 
Bien es que corremos peligro de sacar 
las lengoas con impertinenoia. 
Cuando yo sea amigo íotimo de Mr. 
Bogo Le Ronx—que no caerá esa bre-
va—tendré el gusto de decirle: Mira, 
Hago, tíesarróliame esto: ''Convenien-
cia de no idioma universal; moño de 
ruarlo; it flaencia del melocotón en I» 
homanidad desde la aparición del ci-
ruelo hasta nuestros días." E s decir, 
de brevas á higos. 
Y si lo desarrolla—y no desarrrya, 
como diría Porlnondo—merecerá bien 
del Universo mando Dondeno, dis-
antiremos, Buguito, discutiremos. 
Yo conosco mochos Hagas: á "Hugo 
el lobo", porque lo leí; á Víctor Hugo 
porque le adoro, y k '-Los flu^o notes*', 
poes, nataralmeaie-
A Hago Le Ronx, no le cocooía más 
que de buen nombrt1; no le oonoüía pero 
ya le admiro: conviene admirar para 
ser admiradolí 
Soberbia rt fl xión, qne me viene al 
pelo para cerrar con órooAe de oro es-
te prefacio. 
Comparado coa el segundo, el pri-
mer partido de ayer noche fué un po-
bre huerfanito, pero como todas las 
comparaciones, ó casi todas,son repu g-
nantes, diremos de él que fué bastan-
te peloteado y muy reñido. Aií y Aba-
diano qoe vestían de puro armiño pa-
recían los vencedores, pero Drresti é 
Ibaoeta por uno de esos caprichos de 
la enerte, que es más veleta qne la 
giralda ganaron á 25 después de igua-
larse los dos bandos contendientes 
á 24. 
L a primera quiniela se la ganó i l 
Mácala Hombre, Gardoy, quiere 
usted hacer el favor de dejar alguaa 
para los demás? 
Cuidado, que es usted goloso, niño. 
E l segando partido estaba casado* 
asf: 
Eloy, Miohelena y Pasleguito, blancos, 
contra 
Ynrrita y Treoet, azulea 
A 30 tantos 
Como se vé, las fuerzas erán de res-
peto por ambas partes y el partido te-
nía que resultar de locimiento si al-
guno de los coutendientes no declara-
ba en recenosua facultades. Y resultó 
lucido y ce bobo receso; eso se queda 
pera la Cámara baja. 
Todo faé ovaciones delirantes, gri-
tos, desbordamiento de entusiasmo; 
todos los pelotaris jugaban admirable-
mente; todos defendían sus puestos 
con tesón y firmeza. Se igualaron á 5, 
6, 7 y 9. En la segunda decena saca-
ron ventaja los azules; pero Eloy se 
desbordó—esta es la frase—Miohe se 
aseguró y pegó bien, Pasieguito, que 
estaba muy trabajador, sostuvo con 
empeño su dhícil puesto, y ooosiguie-
lon ir pisándoles los talones á Ynrrita 
y Treoet que jngaban como doa oonde-
ñados á jogsr bien, aguantando el em-
puje de aquellos tres colosos. 
iN'nnca Trecet jngó tanto; nunca Yn-
rrita jugó m^s; pero se igualaron á 20 
E l tanto 17 que Eloy ataca desde los 
primeros cuadros con pelotazos de eos-
iadillo y Trecet defiende en el 1S oon 
rebotes de dificilísima ejecución, ganó-
lo al final Eloy y le valió una ovación 
tan entusiasta como en este frontón 
no habíamos visto. E l pública 60 pie 
aclamó al valiente pelotari sin escati-
ma? loe aplausos á Tíeoet. B) tanto 
20—blanco, para fgtialar-^faé un 
triunfo inolvidable para Eloy qcie lo 
defendió en los primeros cuadros & 
puros remates contra los dos azules, y 
al fin le ganó pasándolos con un pelo-
tazo de derecha. Bl delirio. 
Treoet, cansado, Casi vencido, paro 
sin rendirse continuó jugando gon ma-
yor impeto; aquello no era brazo, era 
ana catapulta. 
Yurrita entraba bien siempre qne 
podía entrar, pero no logra contener el 
desbordamiento de los tres blancos. 
Se igualan á 22 y 23 y ya Tre-
cet no es hombre; se retira enfermo, 
sale nuevamente 6 intenta dominar el 
partido, pero los blancos decían á to-
do "oonefe", y el buen Ynrrita y el 
gran Treoet quedan vencidos, molidos, 
aseudereados, hechos cisco, y pasan á 
la enfermería, donde fueron sus cuer-
pos objeto de un enérgico ma§age. Que-
daron en 23. 
Los cinco jugadores estuvieron &£~ 
chibuenos. 
Ganó la segunda quiniela Petit P a -
siego. 
Y aquí paz. 
ATANASIO RivaEO. 
Partidoss y quinielas para la noche 
de mañana, jueves 2 9: 
Primer partido, á 2 5 tantos. 
Petit y Pasieguito, (blancos), contra 
ürreeti ó Ibaceta, (azules.) 
Primera gum êZa, á 6 tantos. 
Vergara, Eloy, Treoet, Machia, Má-
cala ó L ú a . 
Segundo partido, á 30 tamos. 
Mácala y Vergara (blanooe) contra 
Irúu y Machín (azules.) 
A sacar del siete los primeros y del 
siete y medio los segundos. 
Segunda quiniela, á 6 tantos, 
Aií, Ibaoeta, üfreati, Abaüiano, Pe-
tit y Liznndía. 
Empezará el partido á laa ocho to-
cando durante el espaotáoulo esooji-
das piezas de su repertorio la Banda 
de la Beuefisenoia. 
EL GHAN PREMIO PASTICULAB 
MaSan?, jueves, á las oinor> de 1» 
tarde, se reanen en la casa número 30 
de la calle de San Ignacio, bufete dei 
Ldo. Sr. Estrada y Mora, los miembros 
del tribunal d© Oran premio partwular 
de 1901, oon objeto da proceder á la 
organización de na nuevo premio de 
base-ball,, que probab'emeate empezará 
a jugarse en ia segunda quincena del 
entrante mes. 
A dicha junta ademas de los señores 
que oomponea la mesa del expresado 
Tribunal, Estrada Mora, Meaa, Boyes 
y Vaiverde, asistirán !oa organizados 
del Gran premio de 1901, señores Ba-
rraqué y Asoy, y representaciones de 
los clubs Habana y Almmdares. 
E n estr ío , «SÍ premio tomará partici-
pación el olao Fe por habftr sido el que 
oonpóel tercer logar en el ú'timo Cham 
pionihip. 
FlESTá. DB SNAUaUEAOIóN 
Madrid G de M i yo. 
Abrió anoche sua puertas el nuevo 
teatro construido á expensas del Sr. 
Berriatu», empresario de arrestos que 
ha empleado en ello o na fortuna enor-
me, y que sea cual faera el resultado 
que obtenga, hay que reconocer y pro-
clamar en justicia que eee esfuerzo in-
creíble por lo aventarado, se ha hecho 
en pró del arte musical de España, se-
cundando la iniciativa nobilísima de 
varios maestros compositores, que 
Dios haga como nosotros deseamos, 
que alcancen el premio debido á sus 
mé itos y afanes. 
Oongregábase anoche en el hermoso 
teatro—respiandecieate de luz y de ri-
queza, amplio, majestuoso, magoíñoo, 
donde la feliz conjancón de varios es-
píritus reünados parece haber aglome-
rado todas las exquisiteces del buen 
gusto y todos los cspleadores del "coa-
fort'4—el público brillante que foó en 
tiempos el pincipal atractivo da la 
sala del Real, y la opinión era unéai 
me cosa insólita en verdad en nuestro 
país, en el que rara vez se cuentan me-
dia docena de opiniones totalmente 
acordes 
PubUoamos ha poco una minuciosa 
descripción del teatro Lírico, enume-
rando y realzando en méritos de jus 
ticia. sus condiciones de capaoidad, 
higiene, seguridad, boato y riqueza. 
Faltaba ver el efecto de la atractiva 
y simpática platea, ocupadas las lo-
calidades todas y encendidos los nu-
merosos aparatos eléctricos, y apre 
ciar los efectos de sonoridad del vas-
to local. 
Lapmeba resultó altamente favo 
rabie y todos reoooocían que el Lírico 
es un teatro al que sin esfaerzo podre-
mos los gacetilleros llamar "templo 
del arte". 
L a empresa qua en todo ha proce-
dido con verdadera prodigalidad, re-
galó anoche á los invitados oon una 
tiesta musical interesantísima: un coa 
oierto dirigido por el jovea y notable 
maestro Ricardo Villa, al frente de 
una orquesta compuesta da ochenta 
profesores, y qae es la misma cootra-
tida para las representaciones de las 
óperas de autores esuañoles que eu 
breve—á partir de mañana con la Cir 
oe de Ramos Oarrióa y de Ohspí—van 
á someter al fallo del público, realizaa-
do uaa prueba más, ¡tal vez la deoisi-
val ea favor del arte lírico naoioaal. 
Bl concierto resultó sencillamente 
admirable. L a orquesta es muy bue 
na, el director, de cajos sólidos oono-
olmeatos y singulares aptitudes dan 
buena razón campañas lucidisimas al 
frente de compañías de ópera en Be-
paña y en el extrangero, es un compo-
sitor laureado que camioa firme y rá-
pidamente á la fama, y el programa 
elegido con obras de Giner, de Bretón 
del propio Villa, de Boeslni, Saint-
Saens, Basch, Boellmann y Wagner 
satisfizo y entusiasmó á todos, tan en 
absoluto, que los aplausos y las ova-
oiones á los profesores, al director, al 
ilustre proíesor del conservatorio Sr. 
Arin, qee tocó en el m agnífloo órga-
no expresamente construido en París 
para el áfrico i de nn mo¿o trrepro-
ohabla, obras de Basch y ¿e Boellman 
| al violía concertino Sr. González 
(D.Odóo), se sucedieron casi sin inte-
rrapción en la artística velada con la 
que se inaugura una campaña glorio-
sa por lo noble deí propósito y en la 
que debemos estar vivamente interesa-
dos tolos los amántes del arte divino. 
Oada uno en eu puesto. 
EDUARDO MDNOZ 
CRONICA DE POLICIA 
BOBO EN GÜANABACOA 
La policía secreta de esta ciudad, con no-
ticias de que les autores del robo de una 
caja con dinero, efectuado en Guanabacoa 
el día 24 del actual, lo eran tres individuos 
de pésimos antecedentes, procedió á la bas-
ca y captura de los miamoi», lográndose has-
ta hoy solamente la detención de dos de 
ellos. 
Les detenidos se nombran Manuel Agos-
ta y Prieto (a j El Galleguito, y Francisco 
Feijóo Torres (a) Pancho Fnjo'es, los cua-
les se hallaban en una habitación de la casa 
de vecindad, Genios n? 19 
E l Oalleguif) y Pancho Frijoles fueron 
remitidos á Guanabacoa á disposición del 
Juzgado de inatruceión de dicha villa. 
EOBO DS DINSRO 
En un cunrto interior de la casa calle de 
Cárdenas n? 39, se perpetró esta madruga-
da un robo consistente en ciento ochenta 
centenes, o-ho luises, unos 60 pesos plata, 
media docena de camisetas de oián, meJia 
docena de calcetines y un reloj con leontina 
enchapada. 
Dichas prendas pertenecen á D. José 
García A'varez, y la policía ha dado cu n -
ta de este hecho al Juzgado competente. 
POR HURTO 
El vigilante D? 79 presentó anoche en la 
oncena estación de policía al blanco Juan 
Gil, vecino de la calzada de Cristina esqui-
na á San Joaquín, por haberlo sorprendido 
en los momentos que hurtaba neos trozos 
de zinc pertenecienoes á un k i jeco demolido 
en el puente de Apua Dulce. 
La policía remitió al detenido h\ vivac á 
disposición del Juzgado correosional del se-
gundo di trito. 
EN EL MSR0AD3 DS CRISTINA 
De las casillas números 108 y 110 del 
Mercado de Cristina, rob.ron ea la noche 
de! lunes á la mad ugada del martes, on-
ce pomos do dulces, 100 t bacos y 64 hue-
vos, avaluado todo eho en 6 pesos 85 cen-
tavos plata española. 
Los ladronea para poderse llevar dichos 
objetos cortaron la tela metálica que res-
guardaba las mismos. 
Se ignora quien ó quienes eean los auto-
res de este hecho. 
ESCANDALO 
A la segunda E*t-oion de Policía fué 
conducido ayer al medio día el blanco Fer-
mín Fernandez, vecino de ia calle de San 
Igoacio esquina á Desam.s arados, por acu-
sarlo varios individuos d^ haber dicho "es-
tos desgraciados se llenan oon la bandera 
cubana'' lo cual dió luga o á que se promo 
viera un gran escándalo, en el que tuvo 
que intervduir la policía. 
Fernandez, fué remitido al Vivac á dis-
posición del juzgado de guardia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer tra:ó de suieidarae la blanca Gai-
llermina Correa, vecina de Curazao núme 
ro 2, tomando una diaolueión de fósfor.) in-
dustria', que le produjo una ntoxicación do 
pronóátioj leve, según certiflo^do del Doc-
tor Sigarroa, que le prestó loa primeros au-
xilios de la ciencia médica. 
La Correa manifestó que si atentó contra 
su vida era por encontrarse aburrí ia. 
De este hecho conoció el Juzgado de 
guardia. 
ESTAFA 
El pardo Tirso S-?!er, dependiente del 
alambique del señor Echauz, que fuá des-
truido por un ncendio en la tarde del lunes 
último, se presentó e = la 7* Estación de po-
licía, querellándose contra el moreno José 
Fresneda, á quien acusa do haberle esta-
fado un peso veinte centavos plata y varias 
piezas de ropa, que le entregó cuando em-
pezó el fuego, para qu) se la llevara á 'U 
domicilio, y cayo encargo no ha cumplido. 
El acusado no ha si lo habido. 
INTOXLCACION 
En la Casa de Socorro de la sasruoda de-
marcación fué asistida anoche la parda Ma-
ría Luisa Psñal, natural d? Finar del Río, 
de 19 años d9 eiad, o^f-ala y vecina de Je-
sús Peregrino nacnero 5, d© una intoxica-
ción producida por hiber ingerido el conte-
nido ae clocó cajas de fósforo industrial. 
El estado de la paciente fué calificado de 
grave, y ésta manifestó haber tratado de 
suicidarse, por estar aburrida de la vida. 
Manifestó' animismo qua su esposo Gus-
tavo Borges, se encuentra en el campo, y 
que su familia se enteró de lo sucedido á las 
diez de la noche. 
El señor Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
E L FUSaO DE AYSR 
A cansa de haberse reproducido anoche 
el fuego ocurrido en la madrugada de ayer, 
en la casa número 179 da la calle da la 
Lealtad que estaba ocupada por la botica 
"La lodepenlencia", aoadió el material de 
Bomberos, el cual estuvo trabajando hisca 
lograrse por completo la extinción del fue-
ACOIDSNT 3 CASUAL 
En la calle de Monserrate, enire las de 
Lamparilla y Obrapia, ca^ó al suelo en los 
momentos de bajarse de un tranvía eléc-
trico, la Sra. Da Felipa Hernández Vasa-
llo, sufriendo U fractura completa del codo 
izq nie do, siendo dicha lesión de pronósti-
co grave. 
El hecho fué casual.. 
DE UNA ESCALERA 
Juan Peña, de 39 años, jornalero y veci-
no de Manrique 66. fué asistido en el Cen-
tro de Sooono del primer distrito, de una 
lesión grave que sufrió casualmente al caer-
se de una e^c^era en momen os de estar 
trabajando en la botica de Sarr^, calle de 
Teniente Rey e3qaiaa á Comjoscela. 
ROBO DE UN CARRETON 
Al quedarse dormido en el p acer de 
Balboa el blanco José Mendaz, le robaron 
un carretón con seis barriles de papas que 
había dejado á su lado. 
LA EKTEETA DBL MALEOÓN.—Aflu-
yó gran púülioo ayer al paseo del Ma-
lecón. 
P e r o . . . . no hubo retrata. 
L a Banda Municipal eataba tooando 
en Palacio durante la reoapoióa del 
Ministro Amarioano. 
SI la habrá, any /ÍOIC, mañana por la 
noobe. 
Y también el sábado. 
Por la tarde esta última. 
EN ALBISU. — E l oartal de Albisu 
anuncia para esta ncnbe las obras s i -
guientes: 
A las oobo: La Trapera, 
A las Dueve: L a boda. 
A las diez: Doloretes. 
Noche de apláneos para Lola López, 
para Esperanza Pastor y para el sim-
pático trío de Villarreal, Daval y Ua 
rrid o. 
Bl viernep: L a manta zamorana. 
B L ANDARÍN OABVA JAL .—Félix Oar-
vajal, el andaría oubsao, nos ha vi-
sitado. 
Oarvftjal tiene en proyecto ana gran 
ezoarsiós: recorrer toda la isla desde 
el Oabo de Saa Antonio hasta la Pan* 
ta de Maiaí. 
A en regreso traerá testimónios de 
todos los alcaldes, así como los nom-
bres de los puentes, caminos, inge-
nlos, ríos, etc., por donde realice su 
expedición. 
Y a Carvajal hizo ana exaarsión des-
de la Habana á Santiago de duba en 
veintiséis días. 
Hace dos años recorrió á pie las 600 
leguas que median entre Tampa y New 
York. 
JBmpleó an mw y an día. 
Carvajal saldrá de an momento á 
otro, y espera qae oaaado esté de 
vuelta la prensa le secunde en su 
propósito de ofrecer una función en 
su honor y beDeflcio. 
Por nuestra parte, queda prometido. 
B L AGUA EN E L VKD&DO.—Desde 
haca algunos días loa vaciaos de la 
parte alta del Vedada están sin agua, 
pues el indispensable liquido no tiene, 
següa parece, la sadoiecte presión pa-
ra subir á las casas más elevadas de 
aquel pintoresco barrio. 
Semejante defUienoia en estaépoaa 
de calor es realmeute intolerable, y 
sobrada razón tienen aquellos vecinos 
para quejarle da que no se atiende de-
bidamente tan neMi&ario servicio. 
Esperamos qaó los encargados del 
acueducto de Vento atiendan el ruego 
qua por nuestro coüduoto se les dirige 
y no permitan que carezca de agua 
una parte considerable del vecindario 
del Vedado. 
LAS QUERRÁS FUTURAS —Aquí tie-
ne usted, decía un pintor, el paooramo 
de una batalla en el año 2000. Las 
fuerzas defensoras están en el extrema 
derecho del lienzo. 
—Pues no las veo, observa el amigo. 
—Naturalmente que no; están fuer-
temente atricheradas. 
—Pero es que tampoco veo las trin-
cheras. 
—Seguramente qae no lasi verá; son 
trincheras ouidadoaamente disimula-
das. 
—Mas de todos modos yo creía que 
se debían ver algunos cañones gran-
des, 
—De ningún modo; los cañones son 
da esos que ea cuanto disparan se 
ocnltan y ya han desaparecido. 
- Bueno, está bien. ¿Y las fuerzas 
que atacanf 
—Batán ahí á la izquierda, hábil-
mente cubiertas, pues si usted laa vie-
se también í»8 vería el enemigo. 
—Bi resultado es qoe su cuadro es 
un simple paisaje sin nada de par-
ticnUr. 
—Jastamentp; v eso mismo será una 
batalla en el año 2000. 
P A l S í j e DS PEÍM^VfeRA.— 
Renacen al venir la primavera 
los brotes verdes de los troncos viejos, 
y aeómanse del rí á los espejos 
los álamos que bordan la ribera. 
De hoja y de flor se cubre la pradera, 
y en los montes verdean á lo lejos, 
al pie de los castaños y los tejos, 
la alegre vid y la sombrosa higuera, 
Y cuando el sol su creadora lumbre 
derrama por el valle y por la cumbre, 
y el suelo cubre ds dorada alfombra 
y el aire enci nde en vivos resplandores, 
tria ca el rebaño en la repuesta sombra, 
pisando espigas y picieudo flores. 
Ene 
EN E L TSATao OÜBA.—Abre de 
nuevo sus puertas el teatro Oub» oon 
el debut, anunciado ^ara la noche de 
hoy, de la compañía de g^rz^ela eapa-
ñola y cubana que dirige el joven y 
simpático actor í laul Del Monte. 
Obras nuevas, en gran ndocero, se 
daraa á conocer durante esta tempo-
rada. 
Para los intermedios ha sido contra-
tado ua hábil y popular guitarrista 
qua h*rá las delicias del público oon 
sas bonitas oanoiones orientales. 
Bl programa de hoy coaacará de las 
aD!ftniid>»« obras A l romper la molien-
da y Mvfiüófeles, coa guarachas, pun-
cas cábenos y bailes en el intermedio 
y al d.jai de la faocíóa. 
Buena enerte dasaaana ea su em 
->re8a a ios amigos R imóa Q-aozález y 
Pepito Mauri. 
CUESTIÓN DE RAZA. — Ba curioso 
comprobar cómo el carácter nacional 
lleva á los hombres á ejecutar cosas 
diferentes al encontrarse en las mis-
mas cironustanoias. Por ejemplo: si un 
bebedor encuentra una mosca al ir á 
beber, pnede decirse qua según sea su 
nacionalidad obrará de distiuU? modo. 
Un amerioaro se echará á reir y pe-
dirá otro nuevo vaso de lager. 
Un español pagará su importe y se 
marchara tranquilamente sin beber. 
Un francés pagará y se marchará; 
p^ro después de hacer mucho raido 
acerca del accidente. 
Un inglés tirará la cerveza y pedirá 
otra. 
Ua alemán sacará la mosca con la 
pauta del dedo meñique y se beberá 
¡a cerveza muy naturalmente. 
U a ruso se beberá cerveza, mosca y 
todo. 
Ua o/t'no pescaría primero la mosca, 
Re la comería y se bebería después la 
cerveza para quitarse el gusto. 
REüáESA D E PEEIODIOOS.—Acaba 
de llegar á La Moderna Poesía, por el 
útimo vapor correo la siguieace reme-
sa de periódicos: 
Españoles.—La Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Bataoióa; Bl Üundo Naval; Album 
Salón; Blaaoo y Negro; Nuevo Moado; 
La Saeta; B^troeloaa Uótnioa; Bi Arte; 
Hispania; E l Iris; Madrid Oómioo; Per 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Oervera; L a Revista; 
Bl Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicales; Instantáneas; L a Bspa-
5a Moderna; L a Lidia; E l Toreo; Bl 
Enano. 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Ocurrier dea E . E ; 
Ü.Ü.; Florida Times;' Union üitiaen; 
Mauaey; Harper's; Weekly; Puck; 
Jndgeí Metropolitan Magaz'ae; Frank 
Lealiee; Rewiew of Rewiewa; Broad-
way Magazine; Biak Gat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & ^ ^ Y , 
Pial and Stream; London Nevrs; Fo-
rum; Mo Olare; Ooaatry Magazme*; 
Soribneer Magazine; Truoth; Leelie 
Weeklv; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Oieotíüoa; Ilustretes; 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
-FVanc^».—-Le Figaro Illastré; Le 
Fígaro Salen; Vio Illastré; Vie Pari-
sieaae; Le Theatre; La Ranarama; 
L'Bxposition; La Lectura por ton*; 
Monde Moderae, 
También se haraoibido, y se v- > 
á 10 oantavas, el Blanooy Negro, v • 
sirve á domicilio al misan praaio. 
Se admiten snscritorea á precios mó-
dicos á todosastos parióiicoa, sirvióa-
doseá domicilio coa prontitud. 
Ya lo saben los amantes da las bue-
nas lecturas. 
LA NOTA FINAL.— 
Para pedir un cigarro. 
Ua bohemio dice á ua «migo, po-
niéndose ua fósforo en los labios, como 
si fuese á fumar. 
—¿Quiéres darme nn cigarro para 
encender este fósforo! 
Sapectáculos 
Teatro Albiau—Bunoión por tandas— 
A las 8 10: La Trapera.—& las 9 10: 
La Boda.—A las 10 10: Doloretes. 
—Eí viernes, 30^ estreno de La 
Manía Z&morana, graa éxito en Ma-
drid.—iái domingo Io de Jnnlo, á pe-
tición de varias familias, gran mati-
nóe oon programa variado, empezan-
do á las 2.—Ha sido contratada la pri-
mera tiple eeflorita Amella González 
Teruel, !a que debutará el sábado, 3L 
Salon»Teatro Cuba.—Función corrida 
— Fnmbxo A l Romper la Molienda.— 
Segundo: Mefitió/eles.—En los inter-
medios bailes por Miss Biv@ra.--A las 
ocho. 
Salón-Teatro 41hambra.—A las 815: 
Aoio primero de Avemurae áeFlvrím-
b (mío ó un viaje por el Norte.—A las 
9'16: Acto segundo de Aventuras de 
Flcnmbombo ó un viaje por el Norte, 
— A les 10-15: B l Padre Jiribilla,— 
— Y en los intermedios bailes.—Pron-
to: Los Foceurdonvtas en la Habana. 
Frontón Jai Alai.—Temporada de in-
vierno.— Partidos y qoicielas.—Bl 
jnves 29, con loa pelotaris contra-
tados en España.—A las echo de la 
noche. 
Exposición Imperial.—Desda el Io-
nes 19 de mayo al domingo 25 cin-
cuenta vistes de Roma y el Palacio 
del Vaticano.—Entrada 10 centavos. 
Galiano n? 116. 
Mayo 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 ídem ideaa natural. 
3 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural. 
DISTEITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra b'anoa legítima. 
D S P U N C I O N B 3. 
DISTRITO NORTE: 
Caridad Pérez Delgado, 27 años, blanca, 
Habana, Neptuno 48. Reblandecimiento. 
María Valdés, 34 años, blanca, Idem, 
Neptuno 43. Tubaroulosis pulmonar. 
Otilio Armas Atkinson, 14 meses, Idem, 
idem, Lagunas 8. Meningitis. 
Praoc:sca Cubas, 18 años, ídem, Pala-
cios, Animas 126. Tubaroalosis pulmonar. 
Manuel Camino Coma», 4 años, blanco. 
Habana, Tejadillo 66, Penitoritis. 
DISTRITO OBSTE: 
Josefa Lavadose, 25 años, negra. Haba-
na, Cmoa 16. Esoarl tina. 
Eladio Navarro, 18 añoa, blanco, Haba-
na, Lagunas24. Herida arrancamiento del 
brazo Izquierdo. 
Serafín Hernández y Cabrera, 73 años, 
idara, idem, Luyanó 106. Cáncer del es-
tómago. 
Encarnación Navarr."», 14 días. Idem, 
idem, San Joaquín 79. Debilidad congó-
nita. 
Sixto Pacheco, 63 años, blanco, Cana-
rias, hoa.ital de San Lizaro. Lepra. 
Leonardo Ríos, 6 mesad, blanco. Habana, 
San José 153. Enteritis. 
Manual Gómez, blanco, Habma, Infan-
ta 37. Arterio esclorosis. 
Manual Fernáode?, 21 años, blanco, 
Oviedo, Covadonga. Tifos malaria. 
Francisco Lombilla, 14 años, blanco, 
Santiago do loa Baños, Cádiz 62 Mal de 
bright. 
Ildefonso Agoilar, 65 años, blanco, Cá-
diz, Marina 46. Arterio esclorosis. 
K E S U M B N . 
Nacimientos. , 










Para limpiar y conservar la dentadura 




Tónico y vigorizador de las encías 
Refresca y perfuma la boca. 
Frascos de tres t a m a ñ o s 
D e v e n t a en todas l a s p e r f u -
m e r í a s , bot icas i / e s t a b l e c i -
m i e n t o s b ien p r o v i s t o s ae toda 
l a I s l a . 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operacicnes Dentales 
— D E L — 
Dr. Taboadela 
P R A D O 77 
O. G01 2G-1 My 
)̂|V3sr p o c o l 
L a s aves 
.Peneauilo on las miserias de la vida 
con el alma cansada y abatida, 
estaba en mi balcón; 
y dos aves llevadas por el viento 
cruzaron el azal del firmamento 
cual una exhalación. 
"Esa es la dlí ha, dije, de los hombros.,. 
Eso duras no más, aunque te nombres, 
gloria, ciencia ó mujer, 
eres tan sólo la ilusión hueca; 
al trisco despertar hallamos seca 
la copa del placer. 
"¡Só'o una vez en la existencia brillaal'4 
Y sentí por mis pálidas mejillas 
dos lágrimas rodar. 
Mas la mirada al levantar suave, 
yo vi con a^gría que las aves, 
volvían á cruzar! 
Adolfo Lámar que. 
C o n t r a e l p o l v o . 
En Austria ha comenzado á ponerse ea 
práctica un sistema muy costoso, circuns-
cribiéndolo al interior de los grandes edifi-
cios. 
Dos veces por año se frotan ka pisos cot̂  
un aceite especial oxtraido de la grana dQ 
!os algodonsrop, que posee la condición dé 
aprisionar el polvo. 
Cada ocho días ee puede pasar por el 
suelo una escoba dnra, sin temor de qua 
salsra la menor cantidad de polvo. 
Lo mismo ocurre cufíndo se limpian loa 
muebles de las habitaclonea sometidas á 
este género de lavado. 
A n a g r a m a , 
{Ver Un naturaüstn.) 
fln'nt 
Oon las letras anteriores formar eí 
nombre y apellido de una bella seflo-
rita de la calle de Dragones. 
Jeroffl if lco c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
I T 
R o m b o . 
(Por Juan Nadie.) 
4* ^ 4> 
•í» «í» «í» «I» 
* * * * 4 
.í* ^ 
Sustitóyanse las cruoes por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Lo contrario al bien. 
3 Nombre de mujer. 
4 Ídem id«m. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Hombo, 
(Por Juan Leznas.) 
X 
X X X 
x X X X X 
X X X 
0 • X 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-






C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
* ^ 
Sustituíi- las cruces por letras, de mo-
do que en cada linea horizontal ó vertí a l i -
mente so lea lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Rio. 
4 Fruta. 
Soluc iones , 
Ai Jeroglífico anterior: 
MARAVILLA. 



























A la Cadeneta anterior: 
R E S 
E V A 
S A U C O 
C O L 
O L V A 
E R 
R E T E 
T U L 
E L I S A 
S A L 
A L A V A 
V I D 
A D E L A 
L O T 
A T A 
Han remitido soluciones: 
El de Batabanó; Ldo. Anodino; Agapito 
y Quirlno; Don Pasquale. 
Impronta y Estereotipia del DiÁRIü 1)E LA iíAlO^ 
